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In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de effecten van lastenverzwa-
ringen en lastenverlichtingen voor diverse bedrijfstypen in de land- en tuinbouw. 
Doel van het onderzoek is om over de periode 1990-1998 inzicht te geven in (a) de 
omvang van de lastenverzwaringen als gevolg van het milieubeleid, (b) de omvang 
van de lastenverzwaringen als gevolg van overig overheidsbeleid, (c) de omvang 
van lastenverlichtingen in de sfeer van sociale zekerheid en belastingen en (d) de 
effecten van al deze maatregelen op de continuïteitsperspectieven van land- en 
tuinbouwbedrijven. De uitgangspunten met betrekking tot het milieu- en overig 
overheidsbeleid zijn geïnventariseerd door IKC-Landbouw. De uitgevoerde bereke-
ningen voor de diverse bedrijfstypen zijn gebaseerd op individuele gegevens van 
het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. 
In het onderzoek is nagegaan in welke mate bedrijven aanpassingen dienen 
door te voeren om aan de gestelde milieu- en overige voorwaarden te kunnen vol-
doen en met welke kosten dit gepaard gaat. Vervolgens is berekend welke invloed 
deze lastenverzwaringen en lastenverlichtingen hebben op de continuïteitsper-
spectieven. 
De milieulasten hebben een negatief effect op de continuïteitsperspectieven 
van bedrijven. De overige lastenverzwaringen hebben voor bijna alle bedrijfstypen 
een extra afname van het aandeel bedrijven met goede continuïteitsperspectieven 
tot gevolg. Dit effect is het grootst op bedrijven met intensieve veehouderij als ge-
volg van te verrichten investeringen door welzijnmaatregelen. Lastenverlichtingen 
hebben voor alle bedrijfstypen een verhoging van het aandeel bedrijven met goe-
de continuïteitsperspectieven tot gevolg. 
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SAMENVATTING 
1. Inleiding 
Op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
is door LEI-DLO in samenwerking met het IKC-Landbouw een onderzoek uitge-
voerd naar lastenverzwaringen en lastenverlichtingen in de land- en tuinbouw. 
Het doel van het uitgevoerde onderzoek is om over de periode 1990-1998 in-
zicht te geven in: 
a) de omvang van de lastenverzwaringen als gevolg van het milieubeleid; 
b) de omvang van de overige lastenverzwaringen als gevolg van ander over-
heidsbeleid; 
c) de omvang van lastenverlichtingen in de sfeer van sociale zekerheid en 
belastingen; 
d) de effecten van al deze maatregelen op de continuïteitsperspectieven van 
land- en tuinbouwbedrijven. 
2. Werkwijze 
De werkzaamheden ten behoeve van dit onderzoek zijn in drie delen ver-
deeld. 
Het eerste deel betreft de vertaling van milieu- en welzijnsbeleid in nor-
men voor de bedrijfsvoering met de bijbehorende investeringsbedragen en 
operationele uitgaven per eenheid. Dit deel is uitgevoerd door het IKC-Land-
bouw. De andere delen zijn door LEI-DLO uitgewerkt. 
Het tweede deel betreft de bepaling van de mate waarin de land- en 
tuinbouwbedrijven aan deze normen voldoen en in samenhang daarmee de 
aanpassingen die op deze bedrijven uit milieu- en welzijnsoogpunt dienen te 
worden doorgevoerd. 
In het derde deel worden de algemene lastenverzwaringen en lastenver-
lichtingen geïnventariseerd en wordt onderzocht in welke mate: 
1. de bedrijven financieel in staat zijn de te verrichten aanpassingen ten be-
hoeve van het milieu uit te voeren; 
2. de bedrijven financieel in staat zijn de te verrichten aanpassingen ten be-
hoeve van het welzijn van de dieren uit te voeren en de algemene lasten-
verzwaringen te dragen; 
3. in welke mate financiële lastenverlichtingen in de fiscale en de sociale-ze-
kerheidssfeer een verbetering betekenen voor de financiële draagkracht 
van de bedrijven. 
3. Resultaten 
De zeugenbedrijven, de gesloten-varkensbedrijven, de vleesstierenbedrij-
ven, de glasgroentebedrijven, de snijbloemenbedrijven en de potplantenbedrij-
ven moeten in de periode 1990 tot en met 1998 gemiddeld genomen relatief 
hoge investeringen verrichten ten behoeve van milieu- en/of welzijn. De ge-
sloten-varkensbedrijven bijvoorbeeld moeten gemiddeld per bedrijf ongeveer 
120.000 gulden investeren, de glasgroentebedrijven ongeveer 150.000 gulden 
en de snijbloemenbedrijven ongeveer 200.000 gulden. 
De bedrijven met een plantaardige teelt in de open grond daarentegen 
hoeven beduidend minder te investeren ter verbetering van de duurzaamheid 
van de bedrijfsvoering. Gemiddeld per bedrijf gaat het hier om bedragen van 
rond de 10.000 gulden. 
Vooral de champignonbedrijven, gevolgd door intensieve veehouderijbe-
drijven hebben te maken met een relatief sterke stijging van de jaarlijkse uitga-
ven, variërend van 15.000 tot 26.000 gulden. Deze stijging is onder meer een 
gevolg van de toename in de uitgaven voor mestafzet. 
Met name bedrijven in de glastuinbouw, de bloembollenteelt en de 
champignonteelt hebben problemen bij de financiering van de te verrichten 
investeringen. 
De lastenverlichtingen komen onder meer tot uiting in de bedragen die 
moeten worden betaald voor lonen en inkomstenbelasting. Bij de loonuitga-
ven bestaan de lastenverlichtingen in de sfeer van premies sociale verzekerin-
gen. Bij de inkomstenbelasting zijn er diverse maatregelen die een rol spelen. 
Bij de duiding van de effecten van de lastenverlichtingen is de simulatieperiode 
1991 t/m 1998 opgesplitst in twee perioden van vier jaar, met name omdat vele 
maatregelen van het lastenverlichtingspakket vanaf 1995 van kracht zijn ge-
worden. 
In de periode 1991 t/m 1994 zijn er nauwelijks effecten op het gebied van 
de loonuitgaven. Deze effecten worden in de daaropvolgende periode groter 
voor vooral de tuinbouwbedrijfstypen, die beduidend meer gebruik maken van 
arbeidskrachten van buiten het gezinsbedrijf dan landbouwbedrijven. Gemid-
deld per bedrijf in de gehele land- en tuinbouw is de besparing op de loonuit-
gaven in 1991 t/m 1994 40 gulden per jaar en in periode daarna 1.060 gulden 
per jaar. 
Voor de inkomstenbelasting geldt dat in de eerste periode wel lastenver-
lichtingseffecten zichtbaar zijn, die eveneens in de tweede periode veel groter 
worden. Gemiddeld per bedrijf in de gehele land- en tuinbouw is de besparing 
op de inkomstenbelasting in 1991 t/m 1994 650 gulden per jaar en in periode 
daarna 1.870 gulden per jaar. 
4. Conclusies en Slotbeschouwing 
Per definitie hebben milieulasten zoals die in deze studie zijn gedefi-
nieerd een negatieve invloed op de continuïteitsperspectieven van bedrijven. 
Onder de milieulasten zijn immers alleen die veranderingen in de bedrijfsvoe-
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ring begrepen die om milieuredenen en niet om economische redenen worden 
verricht, waarbij geen rekening is gehouden met indirecte effecten als bijvoor-
beeld een mogelijke verandering van de afzetprijs als gevolg van een meer 
duurzame productiewijze. 
Voor de glasgroentebedrijven, bloembollenbedrijven, champignonbedrij-
ven en intensieve-veehouderijbedrijven is het negatieve effect van de milieulas-
ten op de continuïteitsperspectieven het grootst. Dit heeft deels te maken met 
de hoogte van deze lasten en deels met de financiële kracht van de bedrijven. 
De algemene lastenverzwaringen hebben bij bijna alle bedrijfstakken een 
beperkte extra afname van het percentage bedrijven met goede toekomstper-
spectieven tot gevolg. 
De lastenverlichtingen die in dit onderzoek in de beschouwing zijn be-
trokken hebben betrekking op de kosten van arbeid, de inkomsten-, vennoot-
schaps- en vermogensbelasting en de subsidies voor milieu-investeringen. De 
lastenverlichting heeft voor bijna alle bedrijfstypen een beperkte verhoging 
van het aandeel goede bedrijven tot gevolg. 
Bedrijven met veel vreemde arbeidskrachten, zoals de meeste tuinbouw-
bedrijven, kunnen meer van deze lastenverlichting in de vorm van verlaging 
van de premies voor sociale verzekeringen gebruik maken. Dit in tegenstelling 
tot landbouwbedrijven die weinig vreemde arbeidskrachten in dienst hebben. 
In het algemeen geldt dat bedrijven met goede perspectieven gemiddeld 
vaak meer aan inkomstenbelasting betalen dan de andere bedrijven, wat bete-
kent dat zij meer van lastenverlichtende maatregelen in de fiscale sfeer kunnen 
profiteren. 
In dit onderzoek zijn analyses gemaakt van de effecten van lastenverzwa-
ringen en -verlichtingen op de continuïteitsperspectieven van land- en tuin-
bouwbedrijven. Bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten is het goed 
te beseffen dat de toekomstperspectieven van de bedrijven door een groot 
aantal factoren worden bepaald. Deze factoren kunnen worden onderscheiden 
naar interne en externe factoren. 
De interne factoren die de continuïteitsperspectieven van de bedrijven 
bepalen, zijn de actuele bedrijfskenmerken, zoals bedrijfsgrootte, productie-
richting, moderniteit van de bedrijfsuitrusting en financiële structuur, en het 
gedrag van ondernemer. In dit onderzoek is geen rekening gehouden met de 
mogelijkheden die ondernemers (althans in theorie) hebben om via structurele 
aanpassingen in het bedrijf de continuïteitsperspectieven te verbeteren. Ge-
dacht kan daarbij worden aan strategische beslissingen als bedrijfsvergroting, 
omschakeling van productierichting en bedrijfsverplaatsing. Deze afbakening 
van het onderzoek leidt er enerzijds toe dat de berekeningswijze voor alle be-
drijven op een consistente en eenduidige wijze is uitgevoerd, maar anderzijds 
dat de uitkomsten van het model moeten worden gezien als waarschuwings-
signalen: een bedrijf met een slecht toekomstperspectief zal alleen kunnen 
worden voortgezet wanneer er belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de be-
drijfsvoering en/of in de externe omstandigheden. 
De externe factoren die de continuïteitsperspectieven van de bedrijven 
bepalen, bestaan onder meer uit ontwikkelingen op de afzetmarkt, de arbeids-
markt, de vermogensmarkt en het overheidsbeleid ten aanzien van onder meer 
De algemene lastenverzwaringen en lastenverlichtingen zijn door het 
Ministerie van LNV in kaart gebracht en besproken in de klankbordgroep (zie 
Woord Vooraf). Deze lastenverzwaringen en lastenverlichtingen zijn voor LEI-
DLO uitgangspunt geweest voor het vervolg van de studie, waarover in dit ver-
slag wordt gerapporteerd. 
De basis van de studie wordt gevormd door de gegevens van de afzonder-
lijke bedrijven in het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. De keuze van de be-
drijfstypen is gebaseerd op het voorkomen van deze typen in het Bedrijven-ln-
formatienet. Een aggregatie naar sectorniveau is in deze studie niet mogelijk 
omdat niet alle sectoren, en met name de kleinere sectoren, voldoende verte-
genwoordigd zijn in het Bedrijven-lnformatienet. Daarnaast komen vele ge-
mengde bedrijfstypen voor waardoor aggregatie naar sectorniveau wordt be-
moeilijkt. 
Met behulp van diverse modellen is berekend in hoeverre deze bedrijven 
te maken krijgen met lastenverzwarende en lastenverlichtende maatregelen, 
en hoe deze maatregelen uitwerken op bedrijfsniveau gedurende de periode 
lopend van 1990 tot 1998. Bij de aanpassing en toepassing van deze modellen 
is ruim aandacht besteed aan kwaliteitszorg. Het gaat hierbij om verschillende 
aspecten, te weten: 
verificatie: systematische controle of programmaregels correct zijn inge-
voerd; 
kwalitatieve validatie: beschouwing van simulatieresultaten per bedrijf 
door sector- deskundigen op werkelijkheidsgehalte; 
openbaarheid: het computerprogramma, dat voorzien is van een interne 
beschrijving, is integraal op schrift door een ieder in te zien; 
De versie van het FES-model die voor dit onderzoek is ontwikkeld en toege-
past, met als naam "FES.MRT1996", wordt als zodanig bewaard, zodat ook la-
ter desgewenst met exact dezelfde modelformulering aanvullende berekenin-
gen kunnen worden uitgevoerd. 
1.3 Relatie met overig onderzoek 
In 1993 is door Buurma et al. (1993) een onderzoek verricht naar de finan-
ciële gevolgen van milieumaatregelen voor glastuinbouwbedrijven. In dat on-
derzoek is de aandacht vooral gericht op de gevolgen van de voorgenomen 
maatregelen in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
(Wvo). In 1995 is voor de glastuinbouw een vervolgonderzoek uitgevoerd 
waarbij naast de milieulasten ook rekening is gehouden met algemene lasten-
verzwaringen en lastenverlichtingen (Baltussen en Mulder, 1995). Vervolgens 
is een onderzoek uitgevoerd naar de financiële en milieukundige gevolgen van 
de invoering van de Integrale Milieu Taakstelling (IMT) glastuinbouw (Baltus-
sen et al., 1996). 
Voor de veehouderij en de akkerbouw zijn diverse studies uitgevoerd 
naar de sociaal economische gevolgen van het voorgenomen mestbeleid. In 
juni 1995 is een studie gepubliceerd waarbij de gevolgen van diverse varianten 
voor fosfaat- en stikstofverliesnormen zijn doorberekend (Nieuwehuize et al., 
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1995). Bij de behandeling van de Integrale Notitie Mest en Ammoniakbeleid 
zijn door LEI-DLO de gevolgen van het voorgenomen mestbeleid voor de vee-
houderij en akkerbouw berekend (De Hoop et al., 1995). 
Voor de bloembollenteelt is een studie uitgevoerd naar de effecten van 
het Plan van Aanpak milieubeleid bloembollensector op de continuïteitsper-
spectieven van gespecialiseerde bloembollenbedrijven (De Vroomen, 1994). 
De voorliggende studie is qua werkwijze en opzet in grote lijnen gelijk 
aan de uitgevoerde glastuinbouwstudies. Waar mogelijk is aangesloten bij uit-
gangspunten en methodieken van afgesloten onderzoek. Een groot verschil is 
echter dat in voorgaande studies vooruitgeblikt werd, terwijl in de huidige stu-
die met name een evaluatie plaatsvindt over de afgelopen periode, en er 
slechts een kleine periode vooruitgekeken wordt. Verder is de huidige studie 
land- en tuinbouw breed. 
1.4 Opbouw van het rapport 
De opbouw van dit rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 worden de werk-
wijze en de gehanteerde uitgangspunten uitvoerig beschreven. In hoofdstuk 
3 worden de resultaten eerst per bedrijfstype beschreven en daarna in de slot-
paragraaf voor de gehele land- en tuinbouw samengevat. Hoofdstuk 4 bevat 




De werkzaamheden ten behoeve van dit onderzoek zijn in drie delen ver-
deeld (zie figuur 2.1). Het eerste deel betreft de vertaling van milieu- en wel-
zijnsbeleid in normen voor de bedrijfsvoering met de bijbehorende investe-
ringsbedragen en operationele uitgaven per eenheid (zie paragraaf 2.2). Het 
tweede deel betreft de bepaling van de mate waarin de land- en tuinbouwbe-
drijven aan deze normen voldoen en in samenhang daarmee de aanpassingen 
die op deze bedrijven uit milieu- en welzijnsoogpunt dienen te worden door-
gevoerd (zie paragraaf 2.3). In het derde deel worden de algemene lastenver-
zwaringen (deel 3a) en lastenverlichtingen (deel 3b) geïnventariseerd en wordt 
onderzocht in welke mate (deel 3c): 
IKC-Landbouw 
DEEL1: 
inventarisatie wet- en regelgeving op gebied van milieu en welzijn 
en bepaling normen voor bedrijfsvoering per bedrijfstype met 










bepaling te verrichten aanpassingen per bedrijf uit oogpunt van 
milieu en welzijn 
DEEL 3c: 
financieel-economische simulatie per bedrijf 
RESULTAAT: 
toekomstperspectieven per bedrijf 
Figuur 2.1 Opbouw van het onderzoek 
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1. de bedrijven financieel in staat zijn de te verrichten aanpassingen ten be-
hoeve van het milieu uit te voeren; 
2. de bedrijven financieel in staat zijn de te verrichten aanpassingen ten be-
hoeve van het welzijn van de dieren u i t te voeren en de algemene lasten-
verzwaringen te dragen; 
3. in welke mate financiële lastenverlichtingen in de fiscale en de sociale-ze-
kerheidssfeer een verbetering betekenen voor de financiële draagkracht 
van de bedrijven. 
De analyses in het tweede en derde deel zijn uitgevoerd voor al die be-
drijven die in het boekjaar 1989/90 (landbouwbedrijven) dan wel 1991 (tuin-
bouwbedrijven) in het Bedrijven-lnformatienet opgenomen waren. Deze be-
drijven vertegenwoordigen gezamenlijk een groot deel het totale aantal land-
en tuinbouwbedrijven in Nederland (zie Poppe, 1994). In dit onderzoek zijn de 
land- en tuinbouwbedrijven in diverse bedrijfstypen onderscheiden (zie ta-
bel 2.1). 
Tabel 2.1 De onderscheiden bedrijfstypen met aantal bedrijven in Bedrijven-lnformatienet 
en het aantal vertegenwoordigde bedrijven 
Bedrijfstype 
1. akkerbouwbedrijven 
2. gespecialiseerde melkveebedrijven 
3. gemengde melkveehouderij bedrijven 
met intensieve veehouderij 
4. zeugenbedrijven 

















































De basis voor de berekeningen in de legpluimveehouderij is vrij smal om-
dat er maar weinig legpluimveebedrijven deelnemen aan het Bedrijven-lnfor-
matienet. Voor biologische bedrijven, bedrijven met vleeskuikens en bedrijven 
met vleesstieren wordt in dit onderzoek een meer kwalitatieve beschrijving ge-
geven vanwege het ontbreken van voldoende cijfermateriaal. Ten aanzien van 
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de boomteelt en de vollegrondsgroenteteelt is het Bedrijven-lnformatienet 
alleen representatief voor de gespecialiseerde bedrijven. Startende onderne-
mers zijn niet vertegenwoordigd in het boekhoudnet. Aan deze categorie be-
drijven wordt in deze rapportage geen aandacht besteed. De effecten van de 
fiscale lastenverlichtingen in de sfeer van de inkomstenbelasting op de f inan-
cierbaarheid van bedrijfsverplaatsingen zijn reeds onderzocht door Hillebrand 
et al. (1995). 
2.2 Deel 1: Investeringen en uitgaven voor milieu en welzijn per be-
drijfstype 
Door het IKC-Landbouw is een inventarisatie gemaakt van het milieu- en 
welzijnsbeleid van de rijksoverheid dat relevant is voor de onderscheiden land-
Tabel 2.2 Reikwijdte wet- en regelgeving op gebied van milieu en welzijn naar bedrijfstype 
Wet/regel/convenant Bedrijfstypen 
Wet Bodembescherming 








- AMvB WM Bedekte teelten 
- Stortbesluit 
- Besluit Akkerbouwbedrijven 
alle 
glastuinbouw, paddestoelen, ondersteunend glas 
alle 
akkerbouw, vollegrondsgroente 
Wet Verontreiniging oppervlaktewater 
- Lozingenbesluit Glastuinbouw 
- cuwvo 
glastuinbouw, ondersteunend glas 
alle 
Bestrijdingsmiddelenwet 
Wet chemisch afval 
- CFK-besluit 








alle, voornamelijk plantaardige 
alle 
alle 
dierlijke en in beperkte mate plantaardige 
dierlijke 
glastuinbouw, champignons en bloembollen 
alle, voornamelijk plantaardige 
dierlijke 








Bron: Hietbrink en Olink, 1996. 
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en tuinbouwbedrijfstypen. Zoals uit tabel 2.2 blijkt, gaat het om diverse aspec-
ten van de milieu- en welzijnsproblematiek. Verschillende onderdelen van de 
wet- en regelgeving raakt alle bedrijfstypen in de land- en tuinbouw, terwijl 
andere specifiek gericht zijn op of specifieke effecten hebben op bepaalde be-
drijfstypen. 
De wet- en regelgeving kan leiden tot een groot aantal specifieke eisen 
en maatregelen voor diverse bedrijfstypen. Een overzicht van deze maatrege-
len per bedrijfstype is weergegeven in tabel 2.3. Door het IKC-Landbouw is, 
onder de veronderstelling dat alle convenanten en dergelijke ook daadwerke-
lijk (moeten) worden uitgevoerd, per bedrijfstype per maatregel onder meer 
aangegeven hoeveel investeringen daarvoor nodig zijn en tot welke verande-
ringen deze investeringen leiden in de ontvangsten en de uitgaven (Hietbrink 
en Olink, 1996). Bovendien is aangegeven in welk jaar de maatregelen volgens 
de wet- en regelgeving uiterlijk getroffen moeten zijn. 
Tabel 2.3 Overzicht van maatregelen en belang per bedrijfstype 
Maatregelcategorie Sector / relatief belang 
akker- melk- var- pluim- glas- fruit- volle- cham- bloem- boom-
bouw vee- kens- vee- tuin- teelt grond- pig- bollen- teelt 
hou- hou- hou- bouw groen, non- teelt 











Opslag en gebruik be-
strijdingsmiddelen 
Opslag brandstof en 
gebruik stooktoestel 



























































































































+ = van toepassing/nauwelijks invloed op kosten. 
++ = van invloed op kosten bedrijf. 
+++ = relatief grote invloed op kosten bedrijf. 
Bron: Hietbrink en Olink, 1996. 
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2.3 Deel 2: Te verrichten aanpassingen voor milieu en welzijn per be-
drijf 
In het tweede deel van het onderzoek is eerst bepaald in welke mate de 
land- en tuinbouwbedrijven voldoen aan de door het IKC-Landbouw opgele-
verde normen voor de bedrijfsvoering. Deze analyse is uitgevoerd voor elk van 
de bedrijven in het Bedrijven-lnformatienet (zie figuur 2.2). Op grond van de 
kenmerken van deze bedrijven aan het begin van de simulatieperiode - voor 
landbouwbedrijven is dat 1989/1990 en voor tuinbouwbedrijven 1991 of 1990/ 
1991 1) - en de normen voor de bedrijfsvoering uit het oogpunt van milieu en 
welzijn, is vervolgens per bedrijf berekend welke maatregelen in de periode 
tot en met 1998 getroffen zouden moeten worden. Het gaat daarbij om zowel 
te verrichten investeringen als om veranderingen in uitgaven en ontvangsten. 
Bij de veranderingen in uitgaven en ontvangsten als gevolg van het milieube-
leid gaat het alleen om directe effecten. In dit onderzoek is geabstraheerd van 
andere effecten, zoals bijvoorbeeld een verandering van de afzetprijs als ge-
volg van een veranderd aanbod van land- en tuinbouwproducten als gevolg 
van een ander milieu- en welzijnsbeleid (zie paragraaf 2.3). 
Ten aanzien van de investeringen is daarbij onder meer aangegeven of 
de CRL-regeling en de VAMIL-regeling van toepassing zijn en in welke volgorde 
de ondernemers de verschillende investeringen zullen gaan verrichten 2). 
Omdat niet in alle gevallen voldoende informatie over de afzonderlijke 
bedrijven beschikbaar is, zijn in overleg met IKC-L voor bepaalde maatregelen 
schattingen uitgevoerd over type bedrijven waarop maatregelen van toepas-
sing zijn en de frequentie van voorkomen van de maatregelen, met de bijbeho-
rende investeringsbedragen en uitgaven. 
Het resultaat van dit deel is een databestand waarin per bedrijf gegevens 
zijn opgenomen over onder meer hoogte van de te investeren bedragen en de 
veranderingen in de operationele 3) en financiële uitgaven. 
1) Voor tuinbouwbedrijven is het zogenaamde Duurzame-Produktiemiddelen-
bestand in het Bedrijven-lnformatienet pas vanaf 1991 beschikbaar. 
2) De volgorde waarin de investeringen worden gefinancierd is van belang voor-
zover er verschillen zijn in de jaren waarin de investeringen uiterlijk verricht 
moeten zijn. Daarnaast speelt de investeringsvolgorde een rol in het geval van 
beperkt beschikbare financieringsmiddelen. 
3) Onder operationele uitgaven worden verstaan al die uitgaven die niet betrek-
king hebben op de financiering, dat wil zeggen alle uitgaven exclusief rente 
en aflossingen. Het gaat dus om uitgaven voor de bedrijfsvoering en voor het 





kenmerken per bedrijf 
bij begin simulatieperiode 
- M -
normen voor de bedrijfs-
voering per bedrijfstype met 
bijbehorende investeringen 
en operationele uitgaven 
te verrichten aanpassingen in bedrijfsvoering: 
- investeringsbedragen per maatregelencategorie (incl. aanvangsjaar, 
uiterste jaar van invoering, wel/niet toepassing VAMILen CRL; 
onderscheiden naar activumcategorie en naar volgorde van 
financiering); 
- met deze investeringen samenhangende bedrijven en eenmalige 
veranderingen in operationele uitgave en ontvangsten; 
- niet aan investeringen gerelateerde veranderingen in operationele uitgaven 
en ontvangsten per jaar van de simulatieperiode; 
- verhoging van vervangingsinvesteringsbedragen; 
- eenmalige en jaarlijkse uitgavenstijging per vevangingsinvestering. 
Figuur 2.2 Opbouw van deel 2 
2.4 Deel 3a: Algemene lastenverzwaringen 
Bij de algemene lastenverzwaring is rekening gehouden met de volgende 
onderdelen: 
Onroerende Zaak Belastingen (OZB); 




Energieheffing inclusief de fiscale terugsluizing; 
Ombuigingen op de begroting van LNV (stijging collectieve lasten); 
Wijziging pachtwet. 
Bijlage 1 geeft een verantwoording van de toegepaste stijgingspercenta-
ges voor de periode 1990 -1998. Ter toelichting kan nog het volgende vermeld 
worden. 
De wijziging van OZB-tarieven t/m 1994 zijn afgeleid vanuit de LEI-DLO-
boekhouding. Vanaf 1994 is met behulp van CBS-gegevens een trendmatige 
lijn afgeleid. 
De grondwaterbelasting zal op weinig bedrijven van toepassing zijn. 
Voor landbouw geldt in 1995 nog een vrijstelling van 100.000 m3 per bedrijf en 
in 1997 een vrijstelling van 40.000 m3 per bedrijf. In 1994 waren er in het Be-
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drijven-lnformatienet slechts enkele bedrijven die meer water verbruikten dan 
deze heffingsvrije hoeveelheid. Voor zover van toepassing is op deze bedrijven 
de grondwaterbelasting als extra lastenverzwaring meegenomen. 
De kosten voor vergunningen en leges en de verwachte stijging hiervan 
zijn binnen het model ondergebracht bij de investeringsbedragen van kassen 
en/of gebouwen. Verondersteld is dat deze kosten jaarlijks met 2,2% toene-
men (exclusief de inflatie). Als basis is verondersteld dat de leges gelijk zijn aan 
1 % van de investeringen in gebouwen en glasopstanden. De kosten voor een 
lozingsvergunning (Wvo-vergunning) zijn als milieumaatregel meegenomen. 
Om de kostenstijgingen in het model te kunnen verwerken, is een aantal 
extra veronderstellingen gemaakt: 
a. de totale OZB bestaat voor 20% uit bedrijf en 80% privé; 
b. de reinigingsrechten bedragen voor het privé-gedeelte ƒ 300,- per bedrijf. 
De energieheffing is in tabel 2.4 weergegeven. Buiten de energieheffing 
valt: 
• alle elektriciteitsverbruik door grootverbruikers (= meer dan 100.000 kWh 
per jaar); 
• de eerste 800 kWh elektriciteitsverbruik en het elektriciteitsverbruik bo-
ven de 50.000 kWh door kleinverbruikers; 
• de eerste 800 m3 aardgasverbruik en het aardgasverbruik boven de 
170.000 m3. 
Tabel 2.4 Energieheffing 

























Elektriciteit per kWh 
Aardgas per kubieke meter 
Petroleum per liter 
Huisbrandolie per liter a) 
LPG per kilogram 
Propaan per kilogram 
Butaan per kilogram 
a) "Rode gasolie" valt hier ook onder (EZ, 1995); b) Voor bedrijven in de ondememersregeling 
vindt een correctie plaats. 
Bron: VROM et al., 1995a en 1995b. 
Ten aanzien van de energieheffing op aardgas en minerale olie is het uit-
gangspunt dat de glastuinbouw- en champignonsector geheel vrijgesteld zijn 
van heffing. In samenhang met de energieheffing is door de overheid een pak-
ket van terugsluismaatregelen ingevoerd. In bijlage 2 is voor de verschillende 
jaren aangegeven welke maatregelen dat betreft. 
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2.5 Deel 3b: Lastenverlichtingen 
Het pakket van algehele lastenverlichting bestaat uit: 
a. loonkostenverlaging via maatregelen in de sfeer van sociale verzekerin-
gen; 
b. fiscale maatregelen waaronder de VAMIL-regeling; 
c. Complementaire Regeling Landbouw (CRL-regeling). 
Bijlage 3 geeft meer informatie over met name de fiscale lastenverlich-
ting. In dit onderzoek zijn VAMIL- en CRL-regeling eveneens beschouwd als las-
tenverlichting. 
De Complementaire Regeling Landbouw (CRL), vanaf maart 1996 over-
gaand in de SDL-regeling, is een subsidie op goedgekeurde (milieu-)investe-
ringen. De lastenverlichting die hierdoor optreedt, uit zich in lagere investe-
ringsbedragen. Als gevolg hiervan kunnen minder afschrijvingen worden ver-
richt, waardoor de te betalen Inkomstenbelasting hoger zal uitvallen. 
Een aantal maatregelen komt in aanmerking voor subsidie in het kader 
van de SVL/CRL-regeling van LNV. Dit betreft onder andere: 
a. de drain(age)waterheater voor 25% van het totale bedrag tot een maxi-
male investering van ƒ 70.000,-. Hiervan kan gebruik gemaakt worden tot 
1/1/1998; 
b. rioleringaansluiting voor 25% van het totale bedrag to t een maximum 
van ƒ 20.000,- per bedrijf plus ƒ 40,- per meter afstand. Hiervan kan ge-
bruik gemaakt worden tot 1/1/1998; 
c. low-NOx brander voor 15% tot ƒ 10.000,- per brander. Hiervan kan ge-
bruik gemaakt worden tot 1/1/1996; 
d. overkapping mestsilo; 
e. emissiearme stal. 
De VAMIL-regeling geeft door de mogelijkheid van vervroegde afschrij-
ving een liquiditeitseffect, wat zich uit in een rentevoordeel. De VAMIL is in het 
model verwerkt door de ondernemer afhankelijk van zijn belastbaar inkomen 
al of niet vervroegd af te laten schrijven op deze investeringen. Verondersteld 
wordt dus dat de ondernemer ernaar streeft het te betalen belastingbedrag 
in het actuele jaar te minimaliseren. Wanneer het belastingbedrag op nul is ge-
bracht, vindt geen verdere afschrijving in het desbetreffende jaar plaats. Er is 
geen rekening gehouden met de relatie tussen de VAMIL en de verliescompen-
satie, in die zin dat ondernemers van de VAMIL gebruik maken teneinde com-
penseerbare verliezen te verkrijgen. In werkelijkheid kan het effect van de 
VAMIL-regeling op de te betalen inkomstenbelasting dus groter zijn dan door 
het model wordt berekend. 
In dit onderzoek is er van uitgegaan dat beide regelingen (VAMIL en CRL) 
maximaal worden toegepast. Het is niet bekend in hoeverre er daadwerkelijk 
gebruik is gemaakt van deze regelingen. 
De uitgevoerde modelberekeningen hebben betrekking op ondernemers 
die hun bedrijf op dezelfde wijze en dezelfde plaats willen voortzetten. In het 
onderzoek is als gevolg hiervan geen rekening gehouden met een aantal las-
tenverlichtende maatregelen die betrekking hebben op specifieke doelgroe-
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pen, alhoewel die maatregelen voor die doelgroepen uiterst relevant kunnen 
zijn. Maatregelen die niet zijn meegenomen betreffen: 
regelingen voor startende ondernemers (vrije afschrijving voor starters, 
verhoging starterskop in de zelfstandigenaftrek en vermogensverstrek-
king aan startende ondernemers, waaronder via een Agro-startersfonds); 
regelingen voor bedrijfsopvolging (regelingen in het successierecht); 
regelingen voor bedrijfsverplaatsing (in de inkomstenbelasting, uitvoe-
ring motie Blauw en vrijstelling van overdrachtsbelasting bij verplaatsing 
vanuit bepaalde locaties). 
Een aantal maatregelen is buiten beschouwing gelaten omdat ze weinig 
of niet relevant zijn of omdat er te weinig gegevens voor beschikbaar zijn. Dit 
betreft bijvoorbeeld de verruiming van de R&D, faciliteiten voor export en het 
leerlingwezen. Hiernaast is ook geen rekening gehouden met de fiscale maat-
regelen voor lage lonen en langdurig werklozen. 
2.6 Deel 3c: Financieel-economische simulatie per bedrijf 
2.6.1 Keuze van de methode 
De financiële gevolgen van de lastenverlichtingen en -verzwaringen zijn 
bepaald aan de hand van de gevolgen ervan voor continuïteitsperspectieven 
van de afzonderlijke bedrijven. Een directe confrontatie van de lastenverzwa-
ringen en lastenverlichtingen is niet goed uitvoerbaar omdat: 
het deels gaat om "maatregelen" - zoals de te verrichten milieu-investe-
ringen - in de omgeving van de bedrijven die niet direct worden vertaald 
in geldstromen op de bedrijven - dat gebeurt pas wanneer bijvoorbeeld 
de te verrichten milieu-investeringen daadwerkelijk worden verricht; 
de financieel-economische gebeurtenissen onderling (sterk) samenhan-
gen. 
Bijvoorbeeld: de te verrichten milieu-investeringen worden in principe 
aan de bedrijven opgelegd. De mate waarin deze investeringen worden ver-
richt hangt af van de financiële mogelijkheden van bedrijven. Daarnaast be-
paalt ook de mate waarin bedrijven investeren voor een deel de hoogte van 
de lastenverlichtingen (zoals de CRL-regeling en de VAMIL-regeling). De lasten-
verlichtingen bepalen op hun beurt weer de financiële ruimte van de bedrijven 
en daardoor de mate waarin de milieu-investeringen kunnen worden gefinan-
cierd. De mate waarin bedrijven gebruik kunnen maken van de lastenverlich-
t ingen hangt onder andere af van de financiële positie van deze bedrijven. 
Daarnaast kan het voorkomen dat bedrijven nog wel kunnen voldoen aan ge-
stelde milieu-investeringen, maar onvoldoende middelen hebben om vervan-
gingsinvesteringen te kunnen uitvoeren, en als gevolg daarvan verouderen. 
De methode bij uitstek om met de wederkerige samenhang tussen de di-
verse gebeurtenissen rekening te houden is simulatie van de ontwikkeling van 
de bedrijven. Op LEI-DLO is daarvoor het Financieel-Economisch Simulatie(FES)-
model ontwikkeld (Mulder, 1994). In het hoofdstuk 3 bij de bespreking van de 
resultaten zal blijken dat de vermindering van lasten (te weten loonuitgaven 
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en inkomstenbelasting) gepaard gaan met een stijging van de verrichtte inves-
teringen in milieu en/of vervanging. De onderlinge samenhang van gebeurte-
nissen zijn dus in het FES-model verwerkt. 
Door deze simulatie uit te voeren voor verschillende bedrijven in de land-
en tuinbouwbedrijven kan bovendien rekening gehouden worden met de ver-
scheidenheid die er binnen de land- en tuinbouw bestaat. 
2.6.2 Het Financieel-Economisch Simulatie (FES)-model 
2.6.2.1 Werking 
Voor alle afzonderlijke land- en tuinbouwbedrijven in het Bedrijven-lnfor-
matienet (dus op micro-niveau) bootst het model de financieel-economische 
ontwikkeling na. Bij deze simulatie kan rekening worden gehouden met onze-
kerheden (dus de stochastiek) die er bestaan met betrekking to t toekomstige 
externe factoren en het gedrag van betrokkenen. Het FES-model wordt daar-
om ook wel een stochastisch micro-simulatiemodel genoemd. In dit onderzoek 
is om pragmatische redenen geen gebruik gemaakt van de stochastiek 1). 
De gegevens met betrekking tot financiële, technische en sociaal-econo-
mische kenmerken van de bedrijven in het Bedrijven-lnformatienet vormen de 
startgegevens voor het FES-model (zie figuur 2.3). 
Daarnaast worden aannames over de ontwikkeling van de externe facto-
ren ingevoerd in het model. In het model wordt verder rekening gehouden 
met het gedrag van de verschillende betrokkenen bij de land- en tuinbouwbe-
drijven (ondernemers, banken en overheid). Bij het gedrag van de onderne-
mers gaat het onder andere om keuzes ten aanzien van aflossen en investeren. 
Door een koppeling met andere LEI-DLO-modellen kunnen ook meer techni-
sche keuzes van de ondernemers worden meegenomen. Bij het gedrag van de 
banken gaat het om keuzes ten aanzien van de voorwaarden waaronder 
vreemd vermogen wordt verschaft. Tenslotte gaat het bij het gedrag van de 
overheid om keuzesten aanzien van bijvoorbeeld de beschikbaarstelling van 
borgstelling en de milieuregelgeving. 
Voor elk bedrijf wordt op basis van de aannames omtrent de externe fac-
toren voor elk jaar van de simulatieperiode bepaald wat de uitgaven en de 
ontvangsten zullen zijn. Op grond daarvan en van de bestaande liquiditeiten-
voorraad kan bepaald worden of het bedrijf in staat is aan alle financiële lasten 
1) Door het model niet stochastisch te draaien, maar deterministisch, wordt tijd 
bespaard bij het formuleren van de modelexogenen - in plaats van kansverde-
lingen voor bijvoorbeeld de verwachte afzetprijzen kan volstaan worden met 
puntschattingen - en bij het draaien van het model - in plaats van een x-aantal 
keren kan volstaan worden met één keer draaien (per variant). Daarnaast is er 
nog het voordeel van de reproduceerbaarheid van exact dezelfde uitkomsten. 
Een inhoudelijk bezwaar van de deterministische aanpak is dat zodoende geen 
rekening gehouden wordt met de onzekerheid die bestaat omtrent zowel de 
ontwikkeling in de externe factoren, als in de beslissingen die door onder meer 
de ondernemers worden genomen. 
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FES - M O D E L 
financieel-economische ontwikkeling per bedrijf 
gevolgen voor de bedrijfstak: 
- financierbaarheid milieu- en vervangingsinvesteringen 
- kenmerken van bedrijven met goede en slechte continuïteitsperspectieven 
- effecten fiscale lastenverlichtingen en (alg.) lastenverzwaringen op het percentage 
goede bedrijven 
- enz. 
Figuur 2.3 Invoer en uitvoer van het FES-model 
te voldoen. Hierbij wordt rekening gehouden met de diverse mogelijkheden 
die er zijn om de beschikbare liquiditeiten te vergroten zoals het aantrekken 
van vreemd vermogen. Wanneer het bedrijf ondanks deze reactiemogelijkhe-
den illiquide blijft, kan het niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen 
en zal het gedwongen worden om het bedrijf te beëindigen. Indien een bedrijf 
liquide is en daarom kan worden voortgezet, zal vroeger of later geïnvesteerd 
moeten worden. Gaat een ondernemer niet moderniseren, dan veroudert ge-
leidelijk het productieapparaat. 
Het moment van investeren wordt door twee factoren bepaald. Enerzijds 
is er de "wens" tot investeren en anderzijds de financierbaarheid van een in-
vestering. De "wens" tot het verrichten van een milieu-investering wordt be-
paald door het moment van het bekend worden van verplichting to t deze mi-
lieu-investering en het moment waarop de investering wettelijk verplicht is. De 
tussenliggende periode geeft de ondernemer de tijd om de investering daad-
werkelijk uit te voeren. De wens tot het verrichten van vervangingsinvesterin-
gen hangt af van de ouderdom van de bedrijfsuitrusting. Bij de bepaling van 
de financierbaarheid wordt aangenomen dat de ondernemer eerst de eventu-
eel noodzakelijke investeringen in plantopstanden of veestapel zal financieren, 
daarna de milieu-investeringen en pas daarna de vervangingsinvesteringen. Af-
hankelijk van het wel of niet uitvoeren van een investering en de wijze van f i -
nanciering daarvan, vinden er veranderingen plaats in de operationele en f i -
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nanciële structuur van de onderneming. Aldus wordt de startpositie voor het 
volgende jaar in de simulatieperiode berekend. 
Het aantal bedrijven dat door een willekeurig bedrijf uit het informatie-
net wordt vertegenwoordigd, wordt weergegeven in een wegingsfactor. Met 
behulp van de wegingsfactoren is het mogelijk om uitkomsten op bedrijfsni-
veau te vertalen naar uitkomsten op bedrijfstakniveau. Deze uitkomsten vor-
men de uiteindelijke uitvoer van het FES-model en zijn de basis voor uitspraken 
over de ontwikkeling van een gehele bedrijfstak. 
2.6.2.2 Dynamiek 
De belangrijkste vooronderstelling waarop het FES-model is gebaseerd, 
is dat de ondernemers zich richten op het voortzetten van de onderneming 
met dezelfde kenmerken als in de startpositie. Dit betekent dat bijvoorbeeld 
geen rekening wordt gehouden met bedrijfsvergroting of -verplaatsing, of ver-
andering van productierichting. Komt een ondernemer in financiële moeilijk-
heden, dan veronderstelt het FES-model wel dat hij zoveel mogelijk probeert 
zijn uitgaven voor het bedrijf en het gezin te verminderen en investeringen uit 
te stellen. 
Voor de melkveehouderij is bovendien rekening gehouden met verande-
ringen in de productiviteit per bedrijf. Deze veranderingen zijn berekend met 
behulpvan APPROXI (Hennen, 1995). Dit model berekent een bedrijfsspecifieke 
productiviteitsontwikkeling. Deze ontwikkeling is afhankelijk van bedrijfssitua-
tie, -structuur en -stijlen. Omdat deze ontwikkeling sterk afhankelijk is van het 
te voeren milieubeleid, en dus verschütten opzichte van een autonome situatie 
zonder milieuwetgeving, is deze voor melkvee beschikbare methode toege-
past. Voor de overige bedrijfstypen kon met deze dynamische effecten geen 
rekening gehouden worden. 
De beperkte verwerking van de dynamiek die in werkelijkheid wel plaats-
vindt in de financieel-economische simulatie is geen belemmering voor de be-
antwoording van de onderzoeksvragen. Een voordeel van de gekozen model-
formulering is dat de simulatie op een consistente en overzienbare wijze 
plaatsvindt. Een nadeel kan zijn dat niet met alle gebeurtenissen in de land- en 
tuinbouw rekening gehouden wordt en zodoende ook niet met alle manieren 
waarop de bedrijven kunnen profiteren van de lastenverlichtingen. Aangeno-
men kan echter worden dat het met name de bedrijven met de goede conti-
nuïteitsperspectieven zijn die tot structurele veranderingen in staat zijn. De 
abstrahering van deze veranderingen zal daarom naar verwachting dan ook 
weinig gevolgen hebben voor de verdeling van het totaal van bedrijven naar 
goede en minder goede perspectieven. Wel zal de abstrahering gevolgen heb-
ben voor het totale bedrag waarin de bedrijven van de lastenverlichting profi-
teren. 
2.6.2.3 Uitkomsten 
Het model simuleert voor elk bedrijf in het Bedrijven-lnformatienet voor 
elk jaar gedurende de simulatieperiode de gebeurtenissen die zich kunnen 
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voordoen. De uitkomsten per bedrijf per jaar hebben betrekking op finan-
cieel-economische grootheden, zoals ontvangsten, uitgaven (bijvoorbeeld be-
dragen inkomsten-, vennootschaps- en vermogensbelasting), investeringen, te-
rugbetaald en aangetrokken krediet, afgeloste leningen en aangetrokken 
nieuwe leningen, behoefte aan borgstelling, liquiditeitspositie, ouderdom van 
het productie-apparaat, solvabiliteit, enzovoort. Deze financieel-economische 
grootheden zijn de basis om de bedrijven te typeren naar continuïteitsperspec-
tief. Hierbij doet zich overigens het probleem voor om de omvangrijke beschik-
bare informatie terug te brengen naar een beperkt aantal continuïteitscatego-
rieën. Zoals gebruikelijk worden ook in dit onderzoek "goede", "matige" en 
"slechte" continuïteitsperspectieven onderscheiden (zie figuur 2.4) 1). 
De achterliggende definities bestaan deels uit harde en deels uit minder-
harde criteria. Het criterium "technisch faillissement" is het meest hard. Een be-
drijf gaat in technische zin failliet wanneer het niet in staat is om de te verrich-
ten uitgaven te betalen. Het criterium "verouderd" is minder hard. Veroude-
ring is immers een continue grootheid. Toch moet gekozen worden voor een 
grens tussen verouderd en niet-verouderd. Een bedrijf dat bijvoorbeeld net on-
der de verouderingsnorm valt, kan door een kleine investering daarboven uit 
komen en daardoor niet meer verouderd worden genoemd. Daarbij komt dat 
de ouderdom van een bedrijf wordt afgelezen van de bedrijfseconomische 
boekwaarde van het totaal bestand aan duurzame productiemiddelen. Een be-
drijf dat "verouderd" wordt genoemd, kan dus over enkele nieuwe activa be-
schikken, terwijl "niet-verouderde" bedrijven enkele sterk verouderd activa in 
hun bedrijf kunnen hebben. 
Het gevolg hiervan is dat de verdeling van de bedrijven naar "goed-ma-
tig-slecht" deels afhangt van de gekozen (niet harde) criteria. Dit gegeven pleit 
ervoor om bij de analyse van de uitkomsten niet zozeer de nadruk te leggen 
op de "goed-matig-slecht"-verdeling per variant, maar op de verschillen daarin 
tussen verschillende varianten. Een argument dat hiervoor ook pleit is, dat de 
"goed-matig-slecht"-verdeling in belangrijke mate bepaald kan worden door 
aannames omtrent met name de afzetprijzen. Door deze aannames in de ver-
schillende varianten constant te houden en de analyse te richten op verschillen 
tussen varianten, wordt van dit effect echter grotendeels gecorrigeerd. 
1 ) Om puur modeltechnische redenen is de definitie voor landbouwbedrijven an-
ders dan die voor tuinbouwbedrijven. In het Bedrijven-lnformatienet wordt bij 
landbouwbedrijven bij de meeste activa een lineair afschrijvingssysteem toege-
past, terwijl bij de tuinbouwbedrijven een degressief afschrijvingssysteem ge-
bruikelijk is. Als gevolg daarvan ligt de moderniteit op de landbouwbedrijven 
aan het begin van de simulatieperiode doorgaans zo'n 15 procentpunten ho-
ger dan op de tuinbouwbedrijven. In het FES-model wordt echter uitgegaan 
van één (degressief) afschrijvingssysteem voor alle bedrijven, met uniforme re-
gels met betrekking tot vervanging en veroudering. Voor de landbouwbedrij-
ven betekent dit echter dat ze in het model in de regel minder snel hoeven te 
vervangen en minder snel verouderen. Door verschillende definities van de 





Goed niet technisch failliet, niet verouderd, alle milieu-investeringen tijdig verricht, 
geen bijstandsschuld en positieve solvabiliteit en een moderniteit groter dan 
35% 
Matig niet technisch failliet, niet verouderd, alle milieu-investeringen tijdig verricht, 
geen bijstandsschuld en een moderniteit lager dan 35% 
Slecht technisch failliet en/of verouderd en/of milieu-investeringen niet allemaal 
(tijdig) verricht en/of een bijstandsschuld en/of een negatieve solvabiliteit 
met een moderniteit lager dan 20% 
Tuinbouwbedrijven 
Goed niet technisch failliet, niet verouderd, alle milieu-investeringen tijdig verricht, 
geen bijstandsschuld en positieve solvabiliteit en een moderniteit groter dan 
20% 
Matig niet technisch failliet, niet verouderd, en a) milieu-investeringen niet allemaal 
(tijdig) verricht en/of b) een bijstandsschuld en/of c) een negatieve solvabili-
teit met een moderniteit lager dan 20% 
Slecht technisch failliet en/of verouderd 
Definitie termen: 
moderniteit = boekwaarde in procenten van de vervangingswaarde van machi-
nes, installaties, glasopstanden en gebouwen 
- verouderd = moderniteit is lager dan 10% 
- solvabiliteit = eigen vermogen in procenten van het totaal vermogen 
- technisch failliet = niet in staat om aan financiële verplichtingen (zoals operationele 
uitgaven bedrijf, rente, aflossingen en belastingen) te voldoen 
Figuur 2.4 Definitie van continuïteitscategorieën 
De vooronderstelling van het FES-model dat de ondernemer zich richt op 
voortzetten van het bestaande bedrijf heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de 
interpretatie van de uitkomsten van het model. De berekende toekomstper-
spectieven van de bedrijven moeten worden gezien als waarschuwingssignalen: 
een bedrijf met een slecht toekomstperspectief zal alleen kunnen worden 
voortgezet wanneer er belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de bedrijfsvoe-
ring en/of in de externe omstandigheden. De modeluitkomsten betreffen dus 
geen voorspellingen. Het gaat om het bepalen van het toekomstperspectief 
van een bedrijf bij gegeven externe ontwikkelingen, een bepaalde startsituatie 
en gegeven gedrag van de ondernemer. Het perspectief is daarbij steeds vanuit 
het basisjaar gezien. 
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2.6.3 Algemene uitgangspunten 
Het startpunt van de simulatie is voor landbouwbedrijven de situatie aan 
het eind van het boekjaar 1989/'90 en voor tuinbouwbedrijven de situatie aan 
het begin van het boekjaar 1991 of 1990/'91 (boomkwekerijbedrijven) 1). De 
bedrijven worden ten opzichte van het startjaar een achttal jaren gevolgd t/m 
boekjaar 1997/'98 (1998 voortuinbouw). Hierbij wordt rekening gehouden met 
prijs- en productiviteitsontwikkelingen voor de diverse sectoren. Voor de mees-
te sectoren zijn, behalve voor de melkveehouderij, de reeds bekende jaarlijkse 
sectorale ontwikkelingen toegepast op de individuele bedrijven. Voor de nog 
ontbrekende toekomstige jaren zijn de ontwikkelingen zo goed mogelijk in-
geschat. Dit betreft voornamelijk de jaren 1996 t/m 1998. 
Deze berekening heeft plaatsgevonden voor verschillende specialisaties 
binnen de bedrijfstypen (zie bijlage 3). Voor de landbouwbedrijfstypen is daar-
bij aangesloten bij uitgangspunten ten aanzien van andere studies zoals Soci-
aal Economische Gevolgen P- en N-normering. Ook voor de toekomstige prijs-
ontwikkeling van mestafzet is hierbij aangesloten. Voor de glastuinbouw is 
aangesloten bij uitgangspunten van vorige studies (Baltussen en Mulder, 1995). 
Ten aanzien van de belangrijkste uitgavenposten binnen de glastuin-
bouw, namelijk de arbeidsuitgaven en de energieuitgaven is voor de simulatie-
periode uitgegaan van de hoeveelheden in het basisjaar en zijn de prijzen exo-
geen ingevoerd. De hoeveelheden (aantal uren betaalde arbeid, m3 gas, liters 
olie en kWh elektriciteit) kunnen als gevolg van maatregelen op de bedrijven 
veranderen. Deze veranderingen (vaak een besparing op de input van energie, 
gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen) zijn als negatieve operationele 
uitgaven bij de desbetreffende investering meegenomen en worden op deze 
wijze in de milieulasten verwerkt. Bijlage 3 geeft hier meer informatie over. 
De afvoer van organisch bedrijfsafval is binnen het Bedrijven-lnformatie-
net als aparte post onderscheiden. Verondersteld is dat deze kosten jaarlijks 
met 7,5% stijgen (exclusief de veronderstelde stijging in verband met inflatie). 
Deze stijging van de kosten is ondergebracht bij de algemene uitgangspunten 
omdat de stijging slechts indirect een gevolg is van het gevoerde overheidsbe-
leid. Deze kostenstijging geldt dus voor alle varianten (inclusief de autonome 
ontwikkeling) en wordt binnen dit onderzoek niet als een lastenverzwaring ge-
definieerd. 
Voor de achterliggende jaren is uitgegaan van het fiscale regime van het 
betreffende jaar. Voor de nog voor ons liggende jaren (1996 t/m 1998) zijn de 
laatste waarden geïndexeerd met de inflatie. 
2.6.4 Varianten 
De simulatie van de financieel-economische ontwikkeling van de bedrij-
ven is voor vier varianten uitgevoerd (zie figuur 2.5). Bij alle varianten behalve 
de autonome gaat het om effecten van maatregelen die na 1990 van kracht 
1) Zie voetnoot bij paragraaf 2.3. 
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zijn geworden. Bij de autonome situatie worden alleen die milieu- en welzijns-
maatregelen meegenomen die reeds voor 1990 op de bedrijven verricht had-
den moeten zijn, maar dan nog niet zijn. De overige lasten bestaan uit sector-
specifieke lastenverzwarende maatregelen, zoals bijvoorbeeld welzijnsverbete-
rende maatregelen in de veehouderij en daarnaast uit de algemene lastenver-
zwaringen. 
Gezien de korte periode waarover geprognotiseerd wordt, namelijk 1996 
t/m 1998, is met één prijsverwachting gewerkt. 
Variant Betekenis 
A Autonoom 
(dat wil zeggen exclusief lastenverzwaringen als gevolg van milieubeleid en ove-
rig beleid en exclusief lastenverlichtingen) 
AM Autonoom + Milieu 
(dat wil zeggen inclusief lastenverzwaringen als gevolg van milieubeleid en exclu-
sief lastenverzwaringen als gevolg van overig beleid en exclusief lastenverlichtin-
gen) 
AMO Autonoom + Milieu + Overige Lasten 
(dat wil zeggen inclusief lastenverzwaringen als gevolg van milieubeleid en overig 
beleid en exclusief lastenverlichtingen) 
AMOV Autonoom + Milieu + Overige lasten + Verlichting 
(dat wil zeggen inclusief lastenverzwaringen als gevolg van milieubeleid en overig 
beleid en inclusief lastenverlichtingen) 




In dit hoofdstuk worden de resultaten van deze studie beknopt weerge-
geven en besproken. Dit wordt eerst gedaan voor de diverse bedrijfstypen af-
zonderlijk en daarna voor de gehele land- en tuinbouw. 
De weergave van de resultaten per bedrijfstype wordt gestart met de ver-
deling van de bedrijven naar continuïteitscategorie voor het laatste jaar van de 
simulatieperiode in de autonome variant. De uitkomsten in deze variant han-
gen onder meer af van de kenmerken van de bedrijven bij de start van de simu-
latieperiode en van de gekozen uitgangspunten ten aanzien van prijs- en volu-
meontwikkelingen (zie bijlage B3). Waar het relevant is, wordt in deze para-
graaf ook ingegaan op eventuele verschillen en overeenkomsten met de resul-
taten uit voorgaande studies. 
In de daaropvolgende paragraaf worden de effecten van de lastenver-
zwaringen en -verlichtingen ten opzichte van de autonome variant op de ver-
deling van de bedrijven naar continuïteitscategorie gepresenteerd. 
De effecten van deze maatregelen op de financiële mogelijkheden van 
de bedrijven worden ook aangeduid aan de hand van de mate waarin de be-
drijven gemiddeld genomen de te verrichten milieu- en welzijnsinvesteringen 
kunnen verrichten 1) en de hoogte waarin de operationele uitgaven en ont-
i j De "te verrichten" en de "verrichte" investeringen worden weergegeven als 
het totaal van investeringen tijdens de periode 1991 t/m 1998. De te verrichten 
investeringen behoeven niet noodzakelijkerwijs investeringen te zijn die in de 
simulatieperiode moeten worden verricht. Ze kunnen bestaan uit investerin-
gen die pas na 1998 verplicht worden, maar die voor 1998 worden verricht om-
dat bijvoorbeeld gebouwen of glasopstanden aan vervanging toe zijn, waarbij 
dan tevens de extra milieu- of dierenwelzijnsverbeterende investeringen (kun-
nen) worden verricht. 
De vergelijking tussen de "te verrichten" en de "verrichte" investeringen 
wordt door twee factoren enigszins bemoeilijkt. De "te verrichten" investe-
ringen zijn a) in guldens van het eerste jaar van de simulatieperiode en b) ex-
clusief de eventuele CRL-subsidies. De "verrichte" investeringen daarentegen 
zijn a) inclusief inflatie gedurende de simulatieperiode (afhankelijk van het 
jaar waarin ze zijn verricht) en b) inclusief de eventuele CRL-subsidies. 
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vangsten per saldo gemiddeld per bedrijf veranderen 2). Met nadruk zij ver-
meld dat het hier gaat om gemiddelden per bedrijfstak. Tussen de bedrijven 
kunnen ten aanzien van de diverse financieel-economische grootheden aan-
zienlijke verschillen bestaan. 
Het effect van de lastenverlichtingen op de financiële ruimte van de be-
drijven wordt nog eens in het bijzonder aangegeven via het effect daarvan op 
de door de bedrijven te betalen loonuitgaven en inkomstenbelasting en de 
verrichte milieu- en welzijnsinvesteringen en vervangingsinvesteringen 2). In 
deze tabellen komt expliciet de wederkerige samenhang tussen de diverse f i -
nancieel-economische gebeurtenissen, waaronder de lastenverzwaringen en 
-verlichtingen, op de bedrijven aan de orde (zie paragraaf 2.3.1). 
1) De veranderingen in de operationale uitgaven en ontvangsten bestaan uit: 
a. veranderingen die het gevolg zijn van verrichte investeringen, bijvoorbeeld 
stijging onderhoudsuitgaven en verandering energieverbruik; 
b. veranderingen die het gevolg zijn van een andere bedrijfsvoering, zoals 
vermindering van de inzet van gewasbeschermingsmiddelen; 
c. veranderingen in de ontvangsten, zoals bijvoorbeeld als gevolg van een 
teeltvrije zone; 
d. toename van de algemene lasten, zoals OZB en pachtuitgaven. 
Bij deze veranderingen gaat het alleen om directe effecten. In dit onderzoek 
is geabstraheerd van andere effecten, zoals bijvoorbeeld een verandering van 
de afzetprijs als gevolg van een veranderd aanbod van land- en tuinbouwpro-
ducten als gevolg van een ander milieu- en welzijnsbeleid (zie paragraaf 2.3). 
2) Deze effecten zijn berekend door de respectieve bedragen gemiddeld per be-
drijf per bedrijfstype voor de varianten AMO en AMOV te berekenen en deze 
vervolgens te salderen. 
Verminderingen van de betalen loonuitgaven en inkomstenbelasting gemid-
deld per bedrijf mogen in deze tabel niet gelezen worden als de (enige) of 
zelfs als een financieringsbron van een stijging van verrichte investeringen, net 
zomin als een stijging van de verrichte investeringen geïnterpreteerd kan wor-
den als de enige aanwending van extra middelen als gevolg van lastenverlich-
tingen. Sommige bedrijven zullen de vermindering in de loonuitgaven en in-
komstenbelasting aanwenden voor versterking van de liquiditeits- en vermo-
genspositie, terwijl andere deze extra middelen zullen aanwenden om een 
lening aan te gaan bij een bank, waarmee dan extra investeringen kunnen 
worden gefinancierd. 
Daarbij komt dat de vermindering van de inkomstenbelasting ook (deels) het 
gevolg kan zijn van een toename van de verrichte investeringen. Investeringen 
leiden immers via een toename van de fiscale afschrijvingen tot een lager be-
lastingbedrag. De vermindering van de loonuitgaven daarentegen leidt tot 
een toename van het inkomstenbelastingbedrag. 
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De paragraaf per bedrijfstype wordt afgesloten met een (beknopte) ana-
lyse van de verschillen tussen de goede, matige en slechte bedrijven 1). 
3.2 Akkerbouw 
3.2.1 Autonome ontwikkeling 
De continuïteitsvooruitzichten in de akkerbouw onder de autonome ont-
wikkeling zijn voor vele bedrijven relatief ongunstig. Slechts 45% van de akker-
bouwbedrijven heeft goede vooruitzichten en voor 15% van de bedrijven zijn 
de perspectieven slecht (zie tabel 3.1). Ook in voorgaande studies blijkt een 
lagere rentabiliteits- en continuïteitsperspectief dan voor bijvoorbeeld de melk-
veehouderij, de varkenshouderij en de pluimveehouderij (Nieuwenhuize, 1995; 
Jager, 1994). 
De oorzaak ligt vooral in de tegenvallende rentabiliteit in de akkerbouw. 
In de eerste helft van de jaren negentig laat deze een dalende ontwikkeling 
zien (zie bijlage 3). Voor de komende jaren wordt geen verbetering van de ren-
tabiliteit verwacht vanwege de naar verwachting achterblijvende opbrengst-
prijzen. 
3.2.2 Effecten van varianten op continuïteit 
Uit tabel 3.1 blijkt dat het percentage goede akkerbouwbedrijven bij de 
milieuvariant en bij de overige lastenverzwaringsvariant iets afneemt ten op-
zichte van de autonome variant. De lastenverlichting geeft voor de akkerbouw 
een positief effect te zien in de vorm van een toename van het percentage 
goede bedrijven en een afname van het percentage slechte bedrijven. 
1) In deze analyse is met het statistische software-pakket SPSSPC onderzocht of 
er significante verschillen bestaan tussen de drie onderscheiden groepen. De 
toets op de significantie is uitgevoerd met de t-toets. Gegeven het aantal van 
drie groepen is deze toets ook drie keer toegepast, namelijk voor de vergelij-
king van goede vs. matige bedrijven, van goede vs. slechte bedrijven en van 
matige vs. slechte bedrijven. Wanneer er significante verschillen bestaan in de 
groepsgemiddelden, wordt dat aangegeven met een *, ** of ***, afhankelijk 
van de mate van significantie. Wanneer de gemiddelden niet significant afwij-
ken, mogen deze niet als afwijkend van elkaar worden beschouwd, ook al zijn 
ze ogenschijnlijk wel (duidelijk) afwijkend. 
Door de beperkte omvang van de steekproef van een aantal bedrijfstypen in 
de tuinbouw en de intensieve veehouderij, waardoor er weinig waarnemingen 
(bedrijven) in een continuïteitscategorie kunnen vallen, moeten de desbetref-
fende uitkomsten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 
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Tabel 3.1 Verdeling van bedrijven (in procenten) naar continuïteitsperspectieven bij diverse 
varianten in de akkerbouw (1989/1990-1997/98) 
















100 100 100 100 
A = Autonoom; AM = A + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlich-
ting. 
Tabel 3.2 Gemiddelde investeringen over de gehele periode 1990-1998 en bijkomende ope-
rationele uitgaven en ontvangsten per jaar voor het gemiddelde akkerbouwbedrijf 
bij diverse varianten ten opzichte van de autonome situatie (x f 1.000,-lbedrijf) 
Kenmerk AM AMO AMOV 
Te verrichten investeringen 
Verrichte investeringen 
Saldo bijkomende operationele uitgaven 










AM = Autonoom + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlichting. 
Uit tabel 3.2 blijkt dat de akkerbouwbedrijven slechts geringe milieu- en 
overige investeringen behoeven te verrichten. Deze investeringen worden dan 
ook voor een groot deel verricht. De jaarlijkse bijkomende operationele uitga-
ven en ontvangsten zijn in de milieuvariant ruim 4.000 gulden en in de variant 
met milieulasten en de algemene lasten ruim 7.000 gulden hoger dan in de 
autonome situatie. Omdat bij de akkerbouw geen sprake is van specifieke ove-
rige lastenverzwaring bestaat deze stijging van 3.000 gulden uit de algemene 
lastenverzwaring. 
Tabel 3.3 Invloed van lastenverlichtingen (in guldens) op loonuitgaven, betaalde inkomsten-
belasting en verrichte milieu- en vervangingsinvesteringen gemiddeld per akker-


















Tabel 3.3 geeft een overzicht van de vermindering van de te betalen loon-
uitgaven en inkomstenbelasting. Akkerbouwers hebben vooral voordeel van 
vermindering van inkomstenbelasting. Doordat akkerbouwbedrijven net als 
andere landbouwbedrijven nauwelijks gebruik maken van arbeidskrachten van 
buiten het gezin, kunnen deze bedrijven nagenoeg niet profiteren van lasten-
verlichtingen in de sfeer van de sociale zekerheid. 
De vermindering van de te betalen inkomstenbelasting leidt to t een ver-
betering van de financiële positie. Voor een aantal bedrijven betekent dit dat 
er meer vervangingsinvesteringen kunnen worden verricht. 
3.2.3 Verschillen tussen bedrijven 
Tabel 3.4 geeft een aantal kenmerken van akkerbouwbedrijven in de be-
ginsituatie met respectievelijk goede, matige en goede continuïteitsvooruitzich-
ten in 1997/98. Daaruit blijkt dat verschillen in continuïteitsperspectieven bin-
nen de groep akkerbouwbedrijven vooral verband houden met de financiële 
positie in 1989/1990. Bedrijven met goede vooruitzichten zijn over het alge-
meen moderner en hebben een hogere solvabiliteit en een hogere liquiditeit. 
Tabel 3.4 Kenmerken gemiddeld per akkerbouwbedrijf, onderscheiden naar continuïteitsty-
pering in variant AMOV 
Kenmerk 
Aantal bedrijven steekproef 




















































* Licht significant (P<0.05); ** Sterk significant (P<0.025); * ** Zeer sterk significant (P<)0.01). 
g/m = goed t.o.v. matig; g/s = goed t.o.v. slecht; m/s = matig t.o.v. slecht. 
3.3 Melkveehouderij 
3.3.1 Autonome ontwikkeling 
Van de gespecialiseerde melkveebedrijven heeft 55% goede vooruitzich-
ten, terwijl 6% van de bedrijven in 1989/1990 slechte perspectieven hebben 
voor de periode tot en met 1997/1998 (tabel 3.5). De rentabiliteit in de melk-
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veehouderij is de afgelopen weliswaar dalend, maar desondanks relatief gun-
stig geweest. Veel bedrijven hebben hun financiële positie kunnen versterken, 
waardoor een buffer is opgebouwd om eventuele tegenvallers goed op te kun-
nen vangen. 
Dit beeld komt goed overeen met Nieuwenhuize (1995), die eveneens iets 
betere continuïteitsvooruitzichten constateert voor de melkveehouderij dan 
voor bijvoorbeeld de akkerbouw. 
3.3.2 Effecten van varianten op continuïteit 
Milieumaatregelen en overige lastenverzwaringen hebben een verminde-
ring van het aandeel slechte melkveebedrijven to t gevolg. Het pakket lasten-
verlichtingen verlaagt het aandeel slechte bedrijven. 
Tabel 3.5 Verdeling van bedrijven (in procenten) naar continuïteitsperspectieven bij diverse 
varianten in de melkveehouderij (198911990-1997/98) 
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A = Autonoom; AM = A + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlich-
ting. 
De verschuiving van het percentage bedrijven met goede continuïteitsper-
spectieven naar het percentage met slechte perspectieven in de milieuvariant 
(AM) en de variant met overige lastenverzwaring (AMO) is het gevolg van mi-
lieu-investeringen (gemiddeld 42.100 gulden) en een stijging van het saldo bij-
komende operationele uitgaven minus ontvangsten. Dit saldo bestaat voor een 
deel uit de gevolgen van het mestbeleid. Vooral het laatste jaar in de genoem-
de periode stijgen deze uitgaven aanzienlijk, als gevolg van het ingaan van de 
Tabel 3.6 Gemiddelde investeringen over de gehele periode 1990-1998 en bijkomende ope-
rationele kosten per jaar per gespecialiseerd melkveebedrijf bij diverse varianten 
ten opzichte van de autonome situatie (x ƒ 1.000,-lbedrijf) 
Kenmerk AM AMO AMOV 
Te verrichten investeringen 
Verrichte investeringen 
Saldo bijkomende operationele uitgaven 










AM = Autonoom + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlichting. 
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eerste fase van de Integrale Notitie. Gemiddeld over de gehele beschouwde 
periode nemen het saldo van jaarlijks bijkomende operationele uitgaven minus 
ontvangsten toe met 5.300 gulden bij de milieuvariant en met 7.600 gulden bij 
de variant met de milieu- en de overige lastenverzwaringen. 
Door het weinig voorkomen van betaalde arbeid is er nauwelijks sprake 
van lastenverlichting bij de loonuitgaven (tabel 3.7). Gemiddeld over de totale 
periode wordt circa 900 gulden jaarlijks minder aan inkomstenbelasting be-
taald. Als gevolg van het verkrijgen van CRL-subsidie op een aantal milieu-in-
vesteringen behoeft hieraan minder geld te worden besteed bij dezelfde inves-
teringen. De lastenverlichtingen leiden er gemiddeld per bedrijf toe dat er 
meer in vervanging wordt geïnvesteerd. 
Tabel 3.7 Invloed van lastenverlichtingen (in guldens) op loonuitgaven, betaalde inkomsten-
belasting en verrichte milieu- en vervangingsinvesteringen gemiddeld per gespeci-


















3.3.3 Verschillen tussen bedrijven 
Bedrijven die vallen in de categorie met goede vooruitzichten zijn gemid-
deld groter dan bedrijven met slechte continuïteitsvooruitzichten (tabel 3.8). 
Bovendien hebben zij aan het begin van de simulatieperiode een sterkere f i -
nanciële positie en een modernere bedrijfsuitrusting. 
3.4 Gemengde melkveebedrijven met intensieve veehouderij 
3.4.1 Autonome ontwikkeling 
Gemengde melkveebedrijven hebben naast de melkveetak een aanzienlij-
ke tak intensieve veehouderij. In het bijzonder worden op deze bedrijven naast 
melkvee veel vleesvarkens gehouden. 
De rentabiliteit van deze bedrijven is gemiddeld genomen iets lager dan 
van de gespecialiseerde melkveebedrijven. Dit uit zich in een lager percentage 
bedrijven met goede continuïteitsperspectieven (tabel 3.9). 
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Tabel 3.8 Kenmerken gemiddeld per gespecialiseerd melkveebedrijf, onderscheiden naar 
continuïteitstypering in variant AMOV 
Kenmerk 
Aantal bedrijven steekproef 



















































































* Licht significant (P<0.05); ** Sterk significant (P<0.025); * ** Zeer sterk significant (P<)0.01). 
g/m = goed t.o.v. matig; g/s = goed t.o.v. slecht; m/s = matig t.o.v. slecht. 
7abe/ 3.9 Verdeling van bedrijven (in procenten) naar continuïteitsperspectieven bij diverse 
varianten bij de gemengde melkveebedrijven (1989/1990-1997/98) 




100 100 100 100 
A = Autonoom; AM = A + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlich-
ting. 
3.4.2 Effecten van varianten op continuïteit 
Vooral de milieumaatregelen blijken op deze bedrijven een sterk negatie-
ve invloed te hebben (tabel 3.9). Onder variant AM komen 27% van de bedrij-
ven extra in de gevarenzone. De overige lastenverzwaringen, waarin onder an-
dere gezondheids- en welzijnsmaatregelen in de intensieve veehouderijtak zijn 
verwerkt, doen het percentage bedrijven met slechte vooruitzichten verder 
stijgen. Lastenverlichtingen veranderen voor de gemengde melkveebedrijven 
weinig aan dit beeld. 
De milieu-investeringen die gemiddeld per bedrijf verricht zouden moe-
ten worden, zijn hoog, namelijk 50.000 gulden per bedrijf (tabel 3.10). Een 
groot deel daarvan kan nog worden verricht. De jaarlijks bijkomende uitgaven 
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minus ontvangsten bedragen 6.300 gulden. De overige lastenverzwaringen 
(vooral welzijnsinvesteringen in de varkenshouderij) vergen een extra investe-
ring van 15.000 gulden per bedrijf en doen de uitgaven minus de ontvangsten 
jaarlijks met 2.500 gulden stijgen. 
Tabel 3.10 Gemiddelde investeringen over de gehele periode 1990-1998 en bijkomende ope-
rationele kosten per jaar voor het gemiddelde gemengde melkveebedrijf bij diver-
se varianten ten opzichte van de autonome situatie (x f 1.000,-lbedrijf) 
Kenmerk AM AMO AMOV 
Te verrichten investeringen 
Verrichte investeringen 
Saldo bijkomende operationele uitgaven 










AM = Autonoom + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlichting. 
De gemengde melkveebedrijven met intensieve veehouderij profiteren 
gemiddeld per bedrijf nauwelijks van lastenverlichtende maatregelen in de 
sfeer van de sociale zekerheid (tabel 3.11). Als gevolg van de CRL-regeling is 
men gemiddeld per bedrijf minder geld kwijt aan milieu-investeringen. Door 
de lastenverlichtingen nemen gemiddeld per bedrijf de vervangingsinvesterin-
gen enigszins toe. 
Tabel 3.11 Invloed van lastenverlichtingen (in guldens) op loonuitgaven, betaalde inkom-
stenbelasting en verrichte milieu- en vervangingsinvesteringen gemiddeld per 


















3.4.3 Verschillen tussen bedrijven 
Er is een licht positief verband tussen continuïteitsperspectieven en be-
drijfsgrootte (tabel 3.12). Bedrijven met goede perspectieven zijn over het alge-
meen groter en hebben al in de uitgangssituatie een gunstiger financiële posi-
t ie. Gemiddeld per jaar over de gehele periode betalen de goede bedrijven 
meer aan inkomstenbelasting dan de matige en slechte bedrijven, wat bete-
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kent dat zijn zij in absolute termen meer baat hebben bij lastenverlichtende 
maatregelen in de fiscale sfeer. 
Tabel 3.12 Kenmerken gemiddeld per gemengd melkveebedrijf, onderscheiden naar continu-
iteitstypering in variant AMOV 
Kenmerk 
Aantal bedrijven steekproef 





















































* Licht significant (P<0.05); ** Sterk significant (P<0.025); * * * Zeer sterk significant (P<)0.01). 
g/m = goed t.o.v. matig; g/s = goed t.o.v. slecht; m/s = matig t.o.v. slecht. 
3.5 Zeugenhouderij 
3.5.1 Autonome ontwikkeling 
In de autonome variant heeft 76% van de bedrijven goede perspectieven 
(tabel 3.13). Dit wijkt af van Nieuwenhuize (1995), wat onder meer komt door-
dat in die studie een aantal overige lastenverzwaringen in de autonome ont-
wikkelingen zijn opgenomen. 
De rentabiliteit van de zeugenhouderij wisselt van jaar to t jaar sterk. In 
1992/93 en 1993/94 waren de bedrijfsresultaten slecht, maar in de overige jaren 
werd er goed verdiend. De financiële weerstand is relatief gunstig, mede door 
een gunstige solvabiliteit. 
3.5.2 Effecten van varianten op continuïteit 
In variant AM vermindert het aantal bedrijven met goede perspectieven, 
maar het percentage bedrijven met slechte perspectieven blijft laag. Dit kan 
worden verklaard uit het feit dat veel bedrijven al in de jaren tachtig aanzien-
lijke milieu-investeringen hebben verricht. Op de meeste bedrijven is bijvoor-
beeld voldoende mestopslag aanwezig. Wel worden de kosten van mestafzet 
hoger. Dat uit zich in hoge jaarlijkse operationele uitgaven minus ontvangsten 
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van gemiddeld 12.500 gulden. Deze hoge uitgaven doen de perspectieven wel 
verslechteren, maar brengen geen bedrijven extra in financiële moeilijkheden. 
Dat is wel het geval indien de overige lastenverzwaringen worden mee-
genomen. Vooral maatregelen op het gebied van gezondheid en welzijn ver-
gen aanzienlijke investeringen (gemiddeld 85.000 per bedrijf; zie tabel 3.14). 
Een groot deel hiervan betreft aanpassing van de beschikbare oppervlakte per 
dier in het kader van het Varkensbesluit. Deze maatregel gaat pas per 1 januari 
1998 in. De meeste bedrijven kunnen deze investering nog wel verrichten. Een 
deel van de kosten daarvan wordt echter na 1998 pas zichtbaar. Wel komen 
daarbij vervangingsinvesteringen in de knel en treedt veroudering van bedrij-
ven op. Het aantal slechte bedrijven neemt als gevolg van de overige lastenver-
zwaringen toe. 
De verschuivingen in continuïteitsperspectieven zijn in de huidige studie 
groter dan berekend in de studie "Sociaal economische gevolgen van diverse 
varianten voor fosfaat- en stikstofverliesnormen". De uitkomsten van deze 
twee studies zijn echter niet vergelijkbaar omdat de autonome variant anders 
is gedefinieerd. 
Tabel 3.13 Verdeling van bedrijven (in procenten) naar continuïteitsperspectieven bij diverse 
varianten in de zeugenhouderij (1989/1990-1997/98) 
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A = Autonoom; AM = A + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlich-
ting. 
Tabel 3.14 Gemiddelde investeringen over de gehele periode 1990-1998 en bijkomende ope-
rationele uitgaven per jaar voor het gemiddelde zeugenbedrijf bij diverse varian-
ten ten opzichte van de autonome situatie (x ƒ 1.000,-/bedrijf) 













Te verrichten investeringen 
Verrichte investeringen 
Saldo bijkomende operationele uitgaven 










AM = Autonoom + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlichting. 
De lastenverlichting speelt nauwelijks een rol bij de betaalde loonuitga-
ven vanwege de weinige vreemde arbeidskrachten per bedrijf (tabel 3.15). In 
de zeugenhouderij is er een vermindering van te betalen inkomstenbelasting 
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waar te nemen. Daarnaast neemt bij de lastenverlichtingsvariant als gevolg van 
onder meer de CRL-regeling het gemiddelde investeringsbedrag af. 
Tabel 3.15 Invloed van lastenverlichtingen (in guldens) op loonuitgaven, betaalde inkomsten-
belasting en verrichte milieu- en vervangingsinvesteringen gemiddeld per zeugen-

















3.5.3 Verschillen tussen bedrijven 
Er is geen duidelijk verband tussen de continuïteitsperspectieven en de 
bedrijfsgrootte. In een ander onderzoek (Wismans, 1990) is wel een duidelijk 
verband aangetoond tussen bedrijfsgrootte en arbeidsopbrengst van de onder-
nemer. Uit tabel 3.16 blijkt de solvabiliteit van de bedrijven in de beginsituatie 
sterk bepalend voor de continuïteitsperspectieven. Er is geen verschil in moder-
niteit tussen de groepen bedrijven. Wel speelt de financiële positie van bedrij-
ven aan het begin van de simulatieperiode een duidelijke rol (tabel 3.16). 
Tabel 3.16 Kenmerken gemiddeld per zeugenbedrijf, onderscheiden naar continuïteitstype-
ring in variant AMOV 
Kenmerk Continuïteitsklasse Significantie 
goed(g) matig(m) slecht(s) g/m g/s m/s 
Aantal bedrijven steekproef 



































*** * ** ** 
* Licht significant (P<0.05); ** Sterk significant (P<0.025); * ** Zeer sterk significant (P<)0.01). 
g/m = goed t.o.v. matig; g/s = goed t.o.v. slecht; m/s = matig t.o.v. slecht. 
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3.6 Gesloten-varkensbedrijven 
3.6.1 Autonome ontwikkeling 
Gesloten-varkensbedrijven zijn bedrijven met zowel vleesvarkens en zeu-
gen, die in het algemeen wel varkens verkopen, maar niet inkopen. De rentabi-
liteit van deze bedrijven is de afgelopen jaren redelijk goed geweest, met uit-
zondering van de jaren 1992/93 en 1993/94. De solvabiliteit is echter laag. Daar-
door is de financiële weerstand kleiner dan in andere sectoren. In de autonome 
variant komt dat tot uiting in een vrij hoog aantal bedrijven met slechte per-
spectieven (tabel 3.17). 
3.6.2 Effecten van varianten op continuïteit 
In de milieuvariant, waarin naast de autonome ontwikkelingen tevens de 
milieumaatregelen zijn meegenomen, vermindert het aantal bedrijven met 
goede perspectieven. Het percentage bedrijven met slechte perspectieven 
neemt met 3 procentpunten toe. Deze geringe toename kan worden verklaard 
uit het feit dat veel bedrijven al in de jaren tachtig aanzienlijke milieu-investe-
ringen hebben verricht. Op de meeste bedrijven is bijvoorbeeld voldoende 
mestopslag aanwezig. Wel worden de kosten van mestafzet hoger. Dat uit zich 
in hoge jaarlijkse operationele uitgaven van gemiddeld 14.500 gulden. Deze 
hoge uitgaven brengen een aantal bedrijven extra in financiële moeilijkheden. 
Tabel 3.17 Verdeling van bedrijven (in procenten) naar continuïteitsperspectieven bij diverse 
varianten in de gesloten-varkenshouderij (1989/1990-1997/98) 
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A = Autonoom; AM = A + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlich-
ting. 
Dat wordt versterkt indien de overige lastenverzwaringen worden meege-
nomen. Vooral maatregelen op het gebied van gezondheid en welzijn vergen 
aanzienlijke investeringen (gemiddeld 112.000 gulden per bedrijf; zie tabel 
3.18). Een groot deel hiervan betreft aanpassing van de beschikbare oppervlak-
te per dier in het kader van het Varkensbesluit. Deze maatregel gaat pas per 
1 januari 1998 in. De meeste bedrijven kunnen de benodigde (extra) investe-
ringen nog plegen. Een deel van de kosten daarvan wordt echter na 1998 pas 














veroudering van bedrijven op. Het aantal matige en slechte bedrijven neemt 
als gevolg van de overige lastenverzwaringen toe. 
Tabel 3.18 Gemiddelde investeringen over de gehele periode 1990-1998 en bijkomende ope-
rationele uitgaven per jaar voor het gemiddelde gesloten-varkensbedrijf bij diverse 
varianten ten opzichte van de autonome situatie (x f 1.000,-lbedrijf) 
Kenmerk AM AMO AMOV 
Te verrichten investeringen 
Verrichte investeringen 
Saldo bijkomende operationele uitgaven 










AM = Autonoom + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlichting. 
De lastenverlichting speelt nauwelijks een rol bij de betaalde loonuitga-
ven vanwege weinig vreemde arbeidskrachten per bedrijf (tabel 3.19). Wel is 
er een vermindering van te betalen inkomstenbelasting waar te nemen. Daar-
naast neemt bij de lastenverlichtingsvariant als gevolg van onder meer de CRL-
regeling het gemiddelde investeringsbedrag af. 
Tabel 3.19 Invloed van lastenverlichtingen (in guldens) op loonuitgaven, betaalde inkomsten-
belasting en verrichte milieu- en vervangingsinvesteringen gemiddeld per geslo-


















3.6.3 Verschillen tussen bedrijven 
Er is geen verband tussen continuïteitsperspectieven en bedrijfsgrootte 
(tabel 3.20). Wel speelt de financiële positie van bedrijven aan het begin van 
de simulatieperiode een rol (tabel 3.16). Met name met betrekking tot de sol-
vabiliteit blijken de verschillen significantie zijn. 
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Tabel 3.20 Kenmerken gemiddeld per gesloten-varkensbedrijf, onderscheiden naar continu-
iteitstypering in variant AMOV 
Kenmerk Continuïteitsklasse Significantie 
goed(g) matig(m) slecht(s) g/m g/s m/s 
Aantal bedrijven steekproef 31 75 






































* Licht significant (P<0.05); ** Sterk significant (P<0.025); * ** Zeer sterk significant (P<)0.01). 
g/m = goed t.o.v. matig; g/s = goed t.o.v. slecht; m/s = matig t.o.v. slecht. 
3.7 Legpluimveehouderij 1) 
3.7.1 Autonome ontwikkeling 
De rentabiliteit in de legpluimveesector wisselt van jaar op jaar zeer sterk. 
Over een langere periode bezien ligt de rentabiliteit op voldoende hoog ni-
veau. De solvabiliteit is echter laag. Legpluimveebedrijven werken met relatief 
veel vreemd vermogen. De continuïteitsperspectieven zijn onder autonome 
ontwikkelingen voor de meeste bedrijven goed (tabel 3.21). 
3.7.2 Effecten van varianten op continuïteit 
Onder de milieuvariant, waarin vooral mestmaatregelen van belang zijn, 
komt een deel van de bedrijven in financiële moeilijkheden. Uit tabel 3.22 
blijkt dat de legpluimveehouderij met geringe milieu-investeringen wordt ge-
confronteerd. Dat komt omdat uitbreiding van de mestopslag op pluimveebe-
drijven in de praktijk niet aan de orde is. De meeste bedrijven hebben ook voor 
buiten het aanwendingsseizoen goede afzetmogelijkheden voor hun mest ge-
vonden. Wel zullen veel bedrijven overgaan op droge mest. Dat is alleen moge-
1 ) In verband met het geringe aantal waarnemingen in het Bedrijven-lnformatie-
net voor de legpluimveehouderij moeten de uitkomsten voor deze bedrijfstak 
met de nodige voorzichtigheid worden beoordeeld (zie paragraaf 2.1). Boven-
dien kunnen de effecten soms bruusk naar voren komen omdat zij sterk kun-
nen worden bepaald door de uitkomsten van enkele bedrijven. 
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lijk bij gehele vervanging van de inventaris. Deze hogere vervangingsinveste-
ringen zijn overigens niet opgenomen in tabel 3.22, maar zijn wel opgenomen 
in de verrichte vervangingsinvesteringen in tabel 3.23. Om het drogingsproces 
te bevorderen is bovendien aangenomen dat de bezettingsgraad in de batterij 
lager is. Voor de tijdelijke opslag van droge mest kan geen gebruik worden ge-
maakt van de bestaande mestopslag, maar moeten containers worden ge-
huurd. De additionele uitgaven zijn in de milieuvariant dientengevolge relatief 
h o o g ( / 10.900). 
De overige maatregelen, waarbij met name de welzijnsmaatregelen van 
belang zijn, hebben aanzienlijke invloed op de continuïteitsperspectieven 1). 
Ook hier betreft het een forse verhoging van vervangingsinvesteringen, die 
Tabel 3.21 Verdeling van bedrijven (in procenten) naar continuïteitsperspectieven bij diverse 
varianten in de legpluimveehouderij (1989/1990-1997/98) 
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A = Autonoom; AM = A + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlich-
ting. 
Tabel 3.22 Gemiddelde investeringen over de gehele periode 1990-1998 en bijkomende ope-
rationele kosten per jaar voor het gemiddelde leghennenbedrijf bij diverse varian-
ten ten opzichte van de autonome situatie (x f 1.000,-lbedrijf) 
Kenmerk AM AMO AMOV 
Te verrichten investeringen 4,9 4,9 4,9 
Verrichte investeringen 1,5 3,6 3,5 
Saldo bijkomende operationele uitgaven 
minus ontvangsten per jaar 10,9 7,3 8,0 













1) Bij de bepaling van de effecten van deze wetgeving is ervan uitgegaan dat de 
bedrijven met oudere inventaris 10% per m2 kooioppervlakte minder zullen 
gaan houden. Dit heeft in eerste instantie lagere opbrengsten to t gevolg. 
Wanneer de stal of inventaris wordt vervangen, wordt verondersteld dat een 
mestbandbatterij met mestdroging wordt geïnstalleerd, en dat tevens door 
één etage meer te bouwen het oorspronkelijk aantal leghennen kan worden 
gehouden. Aangezien droge mest tegen relatief gunstige prijzen kan worden 
afgezet, wordt verondersteld dat deze investering per saldo zonder extra ope-
rationale uitgaven gepaard gaat. 
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niet in de tabel 3.22 tot uiting komen. Het saldo van operationele uitgaven en 
ontvangsten is iets lager. 
De legpluimveebedrijven weten gemiddeld per bedrijf per jaar voor on-
geveer 3.500 gulden te profiteren van de lastenverlichtingen in de fiscale sfeer. 
Dit effect is deels direct, door lagere tarieven en dergelijke, maar ook indirect, 
als gevolg van de toename in investeringen die immers via hogere afschrijvin-
gen leiden tot een lager belastingbedrag. De lastenverlichtingen worden vrij-
wel geheel gebruikt voor extra vervangingsinvesteringen. 
Tabel 3.23 Invloed van lastenverlichtingen (in guldens) op loonuitgaven, betaalde inkomsten-
belasting en verrichte milieu- en vervangingsinvesteringen gemiddeld per leghen-

















3.7.3 Verschillen tussen bedrijven 
Goede bedrijven kenmerken zich door een sterke financiële positie (ta-
bel 3.24). Gemiddeld zijn zij groter dan slechte bedrijven, maar dit verschil is 
niet significant. 
Tabel 3.24 Kenmerken gemiddeld per leghennenbedrijf, onderscheiden naar continuïteitstype-
ring in variant AMOV 
Kenmerk Continuïteitsklasse Significantie 
goed(g) matig(m) slecht(s) g/m g/s m/s 
Aantal bedrijven steekproef 


































* Licht significant (P<0.05); ** Sterk significant (P<0.025); * ** Zeer sterk significant (P<)0.01). 
g/m = goed t.o.v. matig; g/s = goed t.o.v. slecht; m/s = matig t.o.v. slecht. 
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3.8 Vleeskuikenhouderij 
3.8.1 Autonome ontwikkeling 
De vleeskuikenhouderij wordt slechts zelden op gespecialiseerde bedrij-
ven aangetroffen. In het Bedrijven-lnformatienet zijn onvoldoende vleeskui-
kenbedrijven aanwezig om ook voor deze sector betrouwbare berekeningen 
te kunnen uitvoeren (zie paragraaf 2.2). Daarom wordt volstaan met het aan-
geven van de noodzakelijke maatregelen en de globale effecten daarvan voor 
de slachtkuikenhouderij. Er kan geen uitspraak worden gedaan over de conti-
nuïteitsperspectieven. 
De rentabiliteit in de vleeskuikenhouderij is vrij goed. In tegenstelling tot 
vele andere landbouwsectoren werden in de eerste helft van de jaren negentig 
de bedrijfseconomische kosten gemiddeld goedgemaakt door de opbrengsten 
(zie bijlage 3). Daarin wordt voor de komende jaren geen essentiële verande-
ring verwacht. 
3.8.2 Effecten van de lastenverzwaringen 
Veel van de maatregelen voor de andere veehouderijsectoren bedrijven 
zijn ook van toepassing voor de vleeskuikenhouderij. Ook de kosten daarvan 
zijn vergelijkbaar met andere sectoren. Uitzondering hierop vormen de volgen-
de maatregelen: 
schrobput: vraagt indien van toepassing een investering van 20.000 gul-
den; 
mestwetgeving: droge pluimveemest blijft goed verhandelbaar, met als 
afzetprijs 11 gulden per ton. De kosten van mestafzet op vleeskuikenbe-
drijven zullen daardoor minder stijgen dan op varkens- en legpluimveebe-
drijven; 
keuren stooktoestellen: dit komt meer voor bij vleeskuikenbedrijven; 
bouw van emissiearme huisvesting is van toepassing; emissie-eisen zijn 
nog niet bekend; 
hoger energieverbruik en daardoor hogere energieheffing ten opzichte 
van de andere veehouderijsectoren. 
3.9 Vleesstieren 
3.9.1 Autonome ontwikkeling 
De opmerkingen, die voor de legpluimveehouderij zijn gemaakt over de 
basis van het onderzoek gelden in versterkte mate voor de vleesstierenhoude-
rij. In het Bedrijven-lnformatienet zijn voor het boekjaar 1989/1990 slechts acht 
bedrijven aanwezig, die qua inkomen grotendeels van de vleesstierenhouderij 
afhankelijk zijn. Bij representativiteit van deze onderstaande modeluitkomsten 
zijn dan ook vraagtekens te plaatsen. 
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Onder de autonome variant zijn de hervormingen van het Gemeenschap-
pelijk Landbouwbeleid meegenomen. 
3.9.2 Effecten van varianten op continuïteit 
Tabel 3.25 geeft aan dat de perspectieven van de vleesstierenhouderij 
vooral door het milieubeleid verslechteren. Voor wat betreft de continuïteits-
perspectieven neemt het percentage goede bedrijven bij de milieuvariant dui-
delijk af van 67% to t 50% van de bedrijven. De overige lastenverzwaringen 
doen dit percentage niet verder zakken. 
Uit tabel 3.26 blijkt dat de vleesstierenbedrijven vrij hoge milieu-investe-
ringen moeten verrichten (gemiddeld 104.000 per bedrijf). Vooral mestopslag 
Tabel 3.25 Verdeling van bedrijven (in procenten) naar continuïteitsperspectieven bij diverse 
varianten in de vleesstierenhouderij (1989/1990-1997/98) 
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A = Autonoom; AM = A + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlich-
ting. 
Tabel 3.26 Gemiddelde investeringen over de gehele periode 1990-1998 en bijkomende ope-
rationele kosten per jaar voor het gemiddelde vleesstierenbedrijf bij diverse varian-
ten ten opzichte van de autonome situatie (x ƒ 1.000,-/bedrijf) 













Te verrichten investeringen 
Verrichte investeringen 
Saldo bi jkomende operationele uitgaven 










AM = Autonoom + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlichting. 
Tabel 3.27 Invloed van lastenverlichtingen (in guldens) op loonuitgaven, betaalde inkomsten-
belasting en verrichte milieu- en vervangingsinvesteringen gemiddeld per vleesstie-
renbedrijf per jaar per periode (variant AMOV vergeleken met variant AMO) 
Kenmerk 1991 - 1998 
Loonuitgaven -12 
IB belastingbedrag -3.380 
Verrichte milieu-investeringen +81 
Verrichte vervangingsinvesteringen +3.881 
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moet worden bijgebouwd. Deze investeringen kunnen maar gedeeltelijk wor-
den verricht (circa 70%). Overige investeringen zijn op vleesstierenbedrijven 
nauwelijks van toepassing. De bijkomende operationele uitgaven minus ont-
vangsten zijn in de milieuvariant ruim 12.500 gulden en bij de overige lasten-
verzwaring ruim 16.300 gulden hoger dan in de autonome situatie. 
De lastenverlichting geeft voor de vleesstierenhouderij gemiddeld per be-
drijf per jaar een positief effect van ongeveer 3.400 gulden te zien. 
3.10 Biologische landbouw 
3.10.1 Autonome ontwikkeling 
In het Bedrijven-lnformatienet betreft kwamen in het boekjaar 1989/90 
slechts acht voor de onderzoek geschikte biologische landbouwbedrijven voor. 
Het is een diverse groep studiebedrijven, die vooral uit gemengde veehouderij-
bedrijven bestaat. 
De rentabiliteit is over het algemeen iets gunstiger dan van de gangbare 
akkerbouw en melkveehouderij (zie bijlage 3). Als prijs- en hoeveelheidsmuta-
ties voor de diverse opbrengsten- en kostenposten is dezelfde ontwikkeling 
verondersteld dan in de gangbare landbouw. 
Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de betrokken bedrijven rede-
lijk tot goede perspectieven heeft onder de autonome variant. 
3.10.2 Effecten van varianten op continuïteit 
De maatregelen die voor de gangbare landbouwbedrijven zijn gedefi-
nieerd gelden in principe ook voor de biologische landbouwbedrijven. Extra 
maatregelen voor de biologische bedrijven vloeien voort uit de EU-verorde-
ning. Deze is geïmplementeerd in de landbouwkwaliteitsregeling (1-1-1993) 
1). De EU-verordening is in deze studie niet als lastenverzwaring meegenomen. 
1) Van belang zijn onder andere: 
- Beperking herkomst van dierlijke mest: alle dierlijke mest moet afkomstig 
zijn van biologische veehouderijbedrijven. Voor mestaanvoerende biologi-
sche bedrijven is dit eveneens een extra kostenpost omdat meer voor biolo-
gische dierlijke mest moet worden betaald. 
- Uitgangsmateriaal van biologische afkomst. Dit kan oplopen tot 1.000 gul-
den extra per hectare bouwland. 
Daarnaast is er een regeling Stimulering Biologische Produktiemethoden. 
Deze is alleen geldig voor plantaardige bedrijven. Deze regeling is inge-
gaan per 17-5-1994. Voor bestaande bedrijven bedraagt deze subsidie 1.500 
gulden per hectare. Per bedrijf is er een maximum van 30.000 gulden over 
vijf jaar verspreid. Dit bedrag wordt waarschijnlijk binnenkort verhoogd 
naar 50.000 gulden. Bij de analyse is geen rekening gehouden met de effec-
ten van de Fiscale Groenregeling, waarbij het beleggen in de zogenaamde 
groenfondsen fiscaal worden bevoordeeld. 
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Uit het onderzoek blijkt dat het continuïteitsperspectief van geen van de 
onderzochte bedrijven verandert als gevolg van milieumaatregelen. Enkele be-
drijven kunnen echter niet aan de te verrichten milieu-investeringen voldoen. 
In de variant met overige lasten blijkt dat één van de bedrijven in grote liquidi-
teitsproblemen komt en gedwongen is om te stoppen. 
Tabel 3.28 geeft een overzicht van de te verrichten en de verrichte inves-
teringen per bedrijf. Deze zijn relatief laag ten opzichte van overige sectoren. 
De structuur en bedrijfsopzet van de biologische bedrijven is zodanig dat ze in 
hoge mate voldoen aan de gestelde milieunormen en dus weinig extra investe-
ringen behoeven te verrichten. De bijkomende operationele uitgaven minus 
ontvangsten zijn eveneens relatief laag, en worden meer beïnvloed door de 
overige lasten dan door de milieulasten. Afhankelijk van het type bedrijf zullen 
met name de akkerbouwbedrijven hierdoor met hogere lasten te maken krij-
gen. 
Tabel 3.28 Gemiddelde investeringen over de gehele periode 1990-1998 en bijkomende ope-
rationele kosten per jaar voor enkele biologische landbouwbedrijven bij diverse 
varianten ten opzichte van de autonome situatie (x ƒ 1.000,-lbedrijf) 
Kenmerk AM AMO AMOV 
Te verrichten investeringen 9,2 9,2 9,2 
Verrichte investeringen 3,0 3,0 3,0 
Saldo bijkomende operationele uitgaven 
minus ontvangsten per jaar (schatting) 2,5 6,0 6,0 
AM = Autonoom + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlichting. 
Een deel van de effecten van de lastenverlichting is in tabel 3.29 weerge-
geven. Biologische bedrijven kunnen wel profiteren van de fiscale verlichtings-
maatregelen, maar door het ontbreken van betaalde arbeid is er nauwelijks 
sprake van lagere loonuitgaven. 
Tabel 3.29 Invloed van lastenverlichtingen (in guldens) op loonuitgaven, betaalde inkomsten-
belasting en verrichte milieu- en vervangingsinvesteringen gemiddeld per akker-
bouwbedrijf per jaar per periode (variant AMOV vergeleken met variant AMO) 
Kenmerk 1991 -1998 
Loonuitgaven -104 
IB belastingbedrag -1.255 
Verrichte milieu-investeringen 0 
Verrichte vervangingsinvesteringen 0 
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3.11 Glasgroenteteelt 
3.11.1 Autonome ontwikkeling 
De financieel-economische ontwikkeling in de glasgroenteteelt geduren-
de de eerste helft van de jaren negentig is in grote mate gedomineerd door de 
ongunstige ontwikkeling in de afzetprijzen (zie bijlage 3). In de autonome ont-
wikkeling heeft vooral daardoor maar de helft van de bedrijven goede per-
spectieven. Dit aantal is lager dan naar voren kwam in de studie van Baltussen 
en Mulder (1995) 1). In die studie is verondersteld dat de rentabiliteit in de pe-
riode 1995-2000 gemiddeld per bedrijf per jaar ruim boven de 90% zou liggen. 
In de voorliggende studie is daarentegen gerekent met de werkelijke rentabili-
teitsontwikkeling in de jaren 1991 tot en met 1995, dat wil zeggen met een 
jaarlijkse rentabiliteit van rond de 85%. Als gevolg van deze rentabiliteitsont-
wikkeling zijn grote groepen glasgroentebedrijven in de liquiditeitsproblemen 
gekomen, een gegeven dat correspondeert met de modeluitkomst van 32% 
bedrijven met slechte toekomstperspectieven. Uit deze gegevens blijkt nog 
eens dat de financiële mogelijkheden van de glasgroentebedrijven in belangrij-
ke mate worden bepaald door de marktontwikkelingen 2). 
3.11.2 Effecten van varianten op continuïteit 
Uit tabel 3.30 blijkt dat als gevolg van de te nemen milieumaatregelen 
het aandeel goede bedrijven sterk afneemt ten opzichte van de autonome si-
tuatie. Deze afname van 15 procentpunten is van dezelfde orde van grootte 
als de 12 procentpunten die zijn berekend in Baltussen en Mulder (1995). De 
overige lastenstijging leidt ertoe dat het percentage goede bedrijven nog iets 
daalt. Als gevolg van het lastenverlichtingspakket neemt het percentage goede 
bedrijven weer enigszins toe. 
1) De uitkomsten tussen deze beide studies zijn niet helemaal vergelijkbaar, om-
dat het in Baltussen en Mulder (1995) ging om een prognose voor de periode 
1995-2000, met als basisjaar 1993, terwijl het in de voorliggende studie gaat 
om deels een "ex post"- evaluatie en deels een prognose, met als basisjaar 
1991. Bovendien is het FES-model in de tussenliggende tijd verder ontwikkeld, 
zodat de rekenmethoden enigszins verschillend zijn. Dit laatste komt onder 
meer tot uiting in de in deze studie aangescherpte definities van de conti-
nuïteitscategorieën. 
2) In de technisch-economische studie naar het Milieuconvenant Glastuinbouw 
(Baltussen et al., 1996) zijn voor het jaar 2010 en voor afwijkende pakketten 
milieumaatregelen eveneens inschattingen gemaakt van de continuïteitsper-
spectieven. Gegeven de afwijking in uitgangspunten en de beschouwde perio-
de is afgezien van een vergelijking met de resultaten van die studie. Dit geldt 
niet alleen voor de glasgroentebedrijven, maar ook voor de snijbloemenbedrij-
ven en potplantenbedrijven. 
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Tabel 3.30 Verdeling van bedrijven (in procenten) naar continuïteitsperspectieven bij diverse 
varianten in de glasgroenteteelt (1990-1998) 
















100 100 100 100 
A = Autonoom; AM = A + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlich-
ting. 
Uit de tabel 3.31 blijkt dat de glasgroentebedrijven met hoge milieu-in-
vesteringen te maken hebben, maar dat ze daarnaast geen overige extra inves-
teringen behoeven te verrichten. De te verrichten milieu-investeringen over de 
gehele periode bedragen zo'n 150.000 gulden gemiddeld per bedrijf. Het aan-
deel verrichte investeringen ten opzichte van de te verrichten investeringen be-
draagt 60%. 
Het saldo bijkomende operationele uitgaven minus ontvangsten per jaar 
is relatief laag. Er zijn investeringen die lagere operationele uitgaven met zich 
meebrengen, door bijvoorbeeld een lager energieverbruik. De algemene lasten 
leiden tot ongeveer een zelfde bedrag aan uitgavenstijging als de milieulasten. 
Door de stijging van deze jaarlijkse uitgaven kunnen wat minder milieu-inves-
teringen worden gefinancierd. 
Tabel 3.31 Gemiddelde investeringen over de gehele periode 1990-1998 en bijkomende ope-
rationele uitgaven per jaar voor het gemiddelde glasgroentebedrijf, bij diverse 
varianten ten opzichte van de autonome situatie (x f 1.000,-lbedrijf) 
Kenmerk AM AMO AMOV 
Te verrichten investeringen 
Verrichte investeringen 
Saldo bijkomende operationele uitgaven 










AM = Autonoom + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlichting. 
De lastenverlichtingen betekenen voor de glasgroentebedrijven concreet 
dat ze gemiddeld per bedrijf en per jaar zo'n 3.000 gulden minder aan loonuit-
gaven hoeven te betalen en ongeveer 1.600 minder aan inkomstenbelasting 
(zie tabel 3.32). Daardoor is er meer ruimte om te investeren in milieu en/of 
vervanging. 
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Tabel 3.32 Invloed van lastenverlichtingen (in guldens) op loonuitgaven, betaalde inkomsten-
belasting en verrichte milieu- en vervangingsinvesteringen gemiddeld per glas-

















3.11.3 Verschillen tussen bedrijven 
De goede bedrijven kenmerken zich in het uitgangsjaar door een hogere 
solvabiliteit, een hogere moderniteit, een grotere liquiditeitenvoorraad, een 
hogere jaarlijkse kasstroom en te betalen inkomstenbelasting (zie tabel 3.33). 
Tabel 3.33 Kenmerken gemiddeld per glasgroentebedrijf, onderscheiden naar continuïteits-
typering in variant AMOV 
Kenmerk 
Aantal bedrijven steekproef 
















































* Licht significant (P<0.05); ** Sterk significant (P<0.025); * ** Zeer sterk significant (P<)0.01). 
g/m = goed t.o.v. matig; g/s = goed t.o.v. slecht; m/s = matig t.o.v. slecht. 
Er bestaat geen verschil tussen de drie onderscheiden groepen van bedrij-
ven in het belang van loonuitgaven, dus ook niet in de mate waarin deze groe-




3.12.1 Autonome ontwikkeling 
De snijbloemenbedrijven hebben in de eerste helft van de jaren negentig 
te maken gehad met een vrij constant niveau van de rentabiliteit. Bij deze 
marktontwikkelingen heeft ruim de helft van de bedrijven goede toekomstper-
spectieven. De andere helft heeft met name te maken met het probleem niet 
alle vervangingsinvesteringen in voldoende mate te kunnen financieren en/of 
met een (heel) zwakke financiële structuur. Deze uitkomsten zijn vergelijkbaar 
met die in Baltussen en Mulder (1995) in het lage-prijzenscenario, zij het dat 
daar het percentage goede bedrijven iets hoger lag, namelijk op 61 % (zie ook 
voetnoot bij paragraaf 3.11). 
3.12.2 Effecten van varianten op continuïteit 
Uit tabel 3.34 blijkt dat als gevolg van de te nemen milieumaatregelen 
het aandeel goede bedrijven afneemt ten opzichte van de autonome situatie. 
Deze afname is van dezelfde orde van grootte als is berekend in Baltussen en 
Mulder (1995), namelijk 6 procentpunten in beide studies. De overige lastenstij-
ging leidt ertoe dat het percentage goede bedrijven nog iets daalt. Als gevolg 
van het lastenverlichtingspakket blijft het percentage goede bedrijven gelijk. 
Door de milieu-investeringen daalt echter het percentage slechte bedrij-
ven. Deze ogenschijnlijk vreemde uitkomst heeft te maken met de definitie van 
de continuïteitscategorieën (zie paragraaf 2.4.2.3). Slechte bedrijven zijn bedrij-
ven die of technisch failliet zijn of verouderd. Door milieu-investeringen te ver-
richten stijgt de gemiddelde moderniteit van het productie-apparaat. De ver-
richte milieu-investeringen zijn kennelijk bij diverse bedrijven van die orde van 
grootte, dat ze de gemiddelde moderniteit boven de verouderingsgrens van 
10% tillen. De verschuiving in de verdeling van slechte naar matige bedrijven, 
moet daarom niet geïnterpreteerd worden als een werkelijke verbetering van 
de continuïteitsperspectieven onder de snijbloemenbedrijven. 
Tabel 3.34 Verdeling van bedrijven (in procenten) naar continuïteitsperspectieven bij diverse 
varianten in de snijbloementeelt (1990-1998) 
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Uit de tabel 3.35 blijkt dat de snijbloemenbedrijven met hoge milieu-in-
vesteringen te maken hebben, maar dat ze daarnaast geen overige extra inves-
teringen behoeven te verrichten. De te verrichten milieu-investeringen over de 
gehele periode bedragen zo'n 200.000 gulden gemiddeld per bedrijf. Het aan-
deel verrichte investeringen ten opzichte van de te verrichten investeringen be-
draagt 70%. 
Het saldo bijkomende operationele uitgaven minus ontvangsten per jaar 
is relatief laag. Er zijn investeringen die lagere operationele uitgaven met zich 
meebrengen, door bijvoorbeeld een lager energieverbruik. De algemene lasten 
leiden tot ongeveer een zelfde bedrag aan uitgavenstijging als de milieulasten. 
Door de stijging van deze jaarlijkse uitgaven kunnen wat minder milieu-inves-
teringen worden gefinancierd. 
Tabel 3.35 Gemiddelde investeringen over de gehele periode 1990-1998 en bijkomende ope-
rationele uitgaven per jaar voor het gemiddelde snijbloemenbedrijf, bij diverse 
varianten ten opzichte van de autonome situatie (x f 1.000,-lbedrijf) 
Kenmerk AM AMO AMOV 
Te verrichten investeringen 
Verrichte investeringen 
Saldo bijkomende operationele uitgaven 










AM = Autonoom + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlichting. 
De lastenverlichtingen leiden ertoe dat meer investeringen kunnen wor-
den verricht, maar dat daarvoor (als gevolg van de CRL) minder geld voor no-
dig is. 
De lastenverlichtingen betekenen voor de snijbloemenbedrijven concreet 
dat gemiddeld per bedrijf en per jaar zo'n 3.000 gulden minder aan loonuitga-
ven hoeven te worden betaald en een zelfde bedrag minder aan inkomstenbe-
lasting (zie tabel 3.36). Daardoor is er meer ruimte om in het milieu en in ver-
vanging te investeren. 
Tabel 3.36 Invloed van lastenverlichtingen (in guldens) op loonuitgaven, betaalde inkomsten-
belasting en verrichte milieu- en vervangingsinvesteringen gemiddeld per snijbloe-


















3.12.3 Verschillen tussen bedrijven 
De goede bedrijven kenmerken zich in het uitgangsjaar door een hogere 
solvabiliteit, een hogere moderniteit, een grotere liquiditeitenvoorraad, een 
hogere jaarlijkse kasstroom en te betalen inkomstenbelasting (zie tabel 3.37). 
Er bestaat geen verschil tussen de drie onderscheiden groepen van bedrijven 
in het belang van loonuitgaven, dus ook niet in de mate waarin deze groepen 
van bedrijven profiteren van lastenverlichtingen in de sfeer van sociale verzeke-
ringen. 
Tabel 3.37 Kenmerken gemiddeld per snijbloemenbedrijf, onderscheiden naar continuïteitsty-
pering in variant AMOV 
Kenmerk 
Aantal bedrijven steekproef 















































* Licht significant (P<0.05); ** Sterk significant (P<0.025); * ** Zeer sterk significant (P<)0.01). 
g/m = goed t.o.v. matig; g/s = goed t.o.v. slecht; m/s = matig t.o.v. slecht. 
3.13 Potplantenteelt 
3.13.1 Autonome ontwikkeling 
De potplantenbedrijven hebben in de eerste helft van de jaren negentig 
te maken gehad met een lichte daling van de rentabiliteit. Bij deze marktont-
wikkelingen heeft ruim de helft van de bedrijven goede toekomstperspectie-
ven. De andere helft heeft met name te maken met het probleem niet alle ver-
vangingsinvesteringen in voldoende mate te kunnen financieren en/of met een 
(heel) zwakke financiële structuur. Deze uitkomsten zijn beduidend lager dan 
in Baltussen en Mulder (1995) voor het lage-prijzen-scenario (83% goed), wat 
onder meer te maken heeft met het gegeven dat in die studie met een gemid-
delde jaarlijkse rentabiliteit is gerekend van rond de 100%, terwijl in de voor-
liggende studie is gerekend met de werkelijke rentabiliteit voor de eerste helft 
van de jaren negentig, die iets boven de 95% lag en met een rentabiliteit van 
ongeveer 95% vanaf 1996 (zie ook paragraaf 3.11). 
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3.13.2 Effecten van varianten op continuïteit 
Uit tabel 3.38 blijkt dat als gevolg van de te nemen milieumaatregelen 
het aandeel goede bedrijven vrijwel constant blijft. Dezelfde uitkomsten zijn 
gevonden in Baltussen en Mulder (1995). De overige lastenstijging leidt ertoe 
dat het percentage goede bedrijven iets daalt. Als gevolg van het lastenverlich-
tingspakket neemt het percentage goede bedrijven weer toe. 
Wat betreft de verschuiving in de verdeling van slechte naar matige be-
drijven tussen de varianten A en AM, moet dezelfde opmerking gemaakt wor-
den als bij de snijbloemenbedrijven. Door de verrichte milieu-investeringen is 
de gemiddelde moderniteit op deze bedrijven dusdanig verhoogd dat ze niet 
meer in de categorie "slecht" vallen. Van een daadwerkelijke financieel-econo-
mische verbetering is echter geen sprake. 
Tabel 3.38 Verdeling van bedrijven (in procenten) naar continuïteitsperspectieven bij diverse 
varianten in de potplantenteelt (1990-1998) 
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A = Autonoom; AM = A + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlich-
ting. 
Uit de tabel 3.39 blijkt dat de potplantenbedrijven met minder hoge mi-
lieu-investeringen te maken hebben dan de andere glastuinbouwbedrijven. De 
te verrichten milieu-investeringen over de gehele periode bedragen zo'n 
100.000 gulden gemiddeld per bedrijf. Het aandeel verrichte investeringen ten 
opzichte van de te verrichten investeringen bedraagt 73%. 
Het saldo bijkomende operationele uitgaven minus ontvangsten per jaar 
is relatief laag. De algemene lasten leiden tot ongeveer een zelfde bedrag aan 
Tabel 3.39 Gemiddelde investeringen over de gehele periode 1990-1998 en bijkomende ope-
rationele uitgaven per jaar voor het gemiddelde potplantenbedrijf bij diverse vari-
anten ten opzichte van de autonome situatie (x ƒ 1.000,-lbedrijf) 
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Verrichte investeringen 
Saldo bijkomende operationele uitgaven 










AM = Autonoom + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlichting. 
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uitgavenstijging als de milieulasten. Door de stijging van deze jaarlijkse uitga-
ven kunnen wat minder milieu-investeringen worden gefinancierd. De lasten-
verlichtingen leiden ertoe dat meer investeringen kunnen worden verricht, 
maar dat daarvoor (als gevolg van de CRL) minder geld voor nodig is. 
De lastenverlichtingen betekenen voor de potplantenbedrijven concreet 
dat gemiddeld per bedrijf en per jaar zo'n 3.000 gulden minder aan loonuitga-
ven hoeven te worden betaald en ongeveer 4.700 gulden minder aan inkom-
stenbelasting (zie tabel 3.40). Daardoor is er meer ruimte om in het milieu en 
in vervanging te investeren. 
Tabel 3.40 Invloed van lastenverlichtingen (in guldens) op loonuitgaven, betaalde inkomsten-
belasting en verrichte milieu- en vervangingsinvesteringen gemiddeld per potplan-

















3.13.3 Verschillen tussen bedrijven 
De goede bedrijven kenmerken zich in het uitgangsjaar door een hogere 
solvabiliteit, een hogere moderniteit, een grotere liquiditeitenvoorraad, een 
Tabel 3.41 Kenmerken gemiddeld per potplantenbedrijf, onderscheiden naar continuïteitsty-
pering in variant AMOV 
Kenmerk 
Aantal bedrijven steekproef 















































* Licht significant (P<0.05); ** Sterk significant (P<0.025); * ** Zeer sterk significant (P<)0.01). 
g/m = goed t.o.v. matig; g/s = goed t.o.v. slecht; m/s = matig t.o.v. slecht. 
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hogere jaarlijkse kasstroom en te betalen inkomstenbelasting (zie tabel 3.41). 
Er bestaat geen significant verschil tussen de drie onderscheiden groepen van 
bedrijven in het belang van loonuitgaven, dus ook niet in de mate waarin deze 
groepen van bedrijven profiteren van lastenverlichtingen in de sfeer van socia-
le verzekeringen. 
3.14 Fruitteelt 
3.14.1 Autonome ontwikkeling 
De sterke stijging van de prijzen van appels in de seizoenen 1990-1991 en 
1991-1992 bijvoorbeeld blijkt vooral het gevolg van lage fysieke opbrengsten 
als gevolg van nachtvorstschades. De prijzen voor fruit blijken in de eerste helft 
van de jaren negentig behoorlijk te fluctueren. Het binnenlandse en buiten-
landse aanbod en de vraag naar fruit zijn bepalend voor de prijsvorming. Een 
toenemend buitenlands aanbod en een afname van de fruitconsumptie heeft 
in de jaren daarna tot een aanzienlijke prijsdaling geleid. Deze marktontwikke-
lingen blijken voor de fruitteeltbedrijven van groot belang. In de autonome si-
tuatie blijken maar ongeveer 60% van de bedrijven goede perspectieven te 
hebben. 
3.14.2 Effecten van varianten op continuïteit 
Uit tabel 3.42 blijkt dat de lastenverlichtingen en -verzwaringen de ver-
deling van de bedrijven over de verschillende continuïteitscategorieën nauwe-
lijks beïnvloeden. De te nemen milieumaatregelen leiden evenals de overige 
lastenstijgingen tot een iets lager percentage goede bedrijven dan in de auto-
nome situatie. Het lastenverlichtingspakket heeft geen invloed op het percen-
tage goede bedrijven. 
Tabel 3.42 Verdeling van bedrijven (in procenten) naar continuïteitsperspectieven bij diverse 
varianten in de fruitteelt (1990-1998) 
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A = Autonoom; AM = A + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlich-
ting. 
Uit tabel 3.43 blijkt dat de fruitteeltbedrijven met relatief lage milieu-














gehele periode bedragen zo'n 15.000 gulden gemiddeld per bedrijf. Het aan-
deel verrichte investeringen ten opzichte van de te verrichten investeringen be-
draagt ongeveer 80%. 
Het saldo bijkomende operationele uitgaven minus ontvangsten is relatief 
hoog. Dit geldt met name voor de bijkomende uitgaven gerelateerd aan het 
milieu. Daarnaast leiden de overige lastenverzwaringen tot een verdere stij-
ging van de uitgaven met ongeveer 2.500 gulden. 
Tabel 3.43 Gemiddelde investeringen over de gehele periode 1990-1998 en bijkomende ope-
rationele uitgaven per jaar voor het gemiddelde fruitbedrijf bij diverse varianten 
ten opzichte van de autonome situatie (x f 1.000,-lbedrijf) 
Kenmerk AM AMO AMOV 
Te verrichten investeringen 
Verrichte investeringen 
Saldo bijkomende operationele uitgaven 










AM = Autonoom + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlichting. 
In tabel 3.44 worden de gevolgen van de lastenverlichtingen voor de 
loonuitgaven, de te betalen inkomstenbelasting en de verrichte investeringen 
weergegeven. De fruitteeltbedrijven hoeven gemiddeld zo'n 1.000 gulden per 
bedrijf per jaar minder aan loonuitgaven te betalen en ongeveer 1.400 gulden 
minder aan inkomstenbelasting. Als gevolg van de CRL-regeling wordt het be-
drag aan milieu-investeringen iets lager. Er ontstaat iets meer ruimte voor ver-
vangingsinvesteringen. 
Tabel 3.44 Invloed van lastenverlichtingen (in guldens) op loonuitgaven, betaalde inkomsten-
belasting en verrichte milieu- en vervangingsinvesteringen gemiddeld per fruit-
















3.14.3 Verschillen tussen bedrijven 
De goede bedrijven kenmerken zich in het uitgangsjaar met name door 
een hogere solvabiliteit (tabel 3.45). Significante verschillen tussen groepen zijn 
er verder met betrekking tot de kasstroom en de moderniteit. Onder andere 
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de bedrijfsgrootte en de loonuitgaven en het bedrag aan inkomstenbelasting 
blijken niet significant tussen de groepen te verschillen. 
Tabel 3.45 Kenmerken gemiddeld per fruitteeltbedrijf, onderscheiden naar continuïteitstype-
ring in variant AMOV 
Kenmerk 
Aantal bedrijven steekproef 










































* Licht significant (P<0.05); ** Sterk significant (P<0.025); * ** Zeer sterk significant (P<)0.01). 
g/m = goed t.o.v. matig; g/s = goed t.o.v. slecht; m/s = matig t.o.v. slecht. 
3.15 Boomkwekerij 
3.15.1 Autonome ontwikkeling 
De ontvangsten uit de verkopen van boomkwekerijgewassen blijken van-
af het begin van de jaren negentig relatief hoog. Het jaar 1993 vormde hierop 
een uitzondering. Na 1993 leidde een stijging van de prijzen bij een gelijkblij-
vend aanbod tot een herstel. In de autonome situatie blijken ruim 80% van de 
boomkwekerijbedrijven goede perspectieven te hebben. 
3.15.2 Effecten van varianten op continuïteit 
Uit tabel 3.46 blijkt dat als gevolg van de te nemen milieumaatregelen 
het aandeel goede bedrijven afneemt ten opzichte van de autonome situatie. 
De overige lastenstijgingen hebben een veel geringere invloed op het percen-
tage goede bedrijven. Het lastenverlichtingspakket beïnvloedt de verdeling van 
de bedrijven over de verschillende continuïteitscategorieën nauwelijks. 
Uit tabel 3.47 blijkt dat de boomkwekerijbedrijven met relatief lage mi-
lieu-investeringen te maken hebben. Deze investeringen bedragen een kleine 
15.000 gulden gemiddeld per bedrijf. Voor de boomkwekerij worden een aan-
tal maatregelen pas in de tweede helft van de jaren negentig van kracht, bij-
voorbeeld de maatregel met betrekking tot de spuitvrije zone gaat pas in van-
af 1997. De effecten hiervan voor de continuïteitsperspectieven van de bedrij-
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Tabel 3.46 Verdeling van bedrijven (in procenten) naar continuïteitsperspectieven bij diverse 
varianten in de boomkwekerij (1990-1998) 
















100 100 100 100 
A = Autonoom; AM = A + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlich-
ting. 
ven worden dus pas vanaf 1998 zichtbaar. Het aandeel verrichte investeringen 
ten opzichte van de te verrichten investeringen is ongeveer 85%. Het saldo bij-
komende operationele uitgaven minus ontvangsten gerelateerd aan het milieu 
bedraagt ruim 5.000 gulden en neemt als gevolg van de overige lastenverzwa-
ringen nog iets toe. 
Tabel 3.47 Gemiddelde investeringen over de gehele periode 1990-1998 en bijkomende ope-
rationele uitgaven per jaar voor het gemiddelde boomkwekerijbedrijf bij diverse 
varianten ten opzichte van de autonome situatie (x f 1.000,-lbedrijf) 
Kenmerk AM AMO AMOV 
Te verrichten investeringen 
Verrichte investeringen 
Saldo bijkomende operationele uitgaven 










AM = Autonoom + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlichting. 
Tabel 3.48 Invloed van lastenverlichtingen (in guldens) op loonuitgaven, betaalde inkomsten-
belasting en verrichte milieu- en vervangingsinvesteringen gemiddeld per boom-

















In tabel 3.48 worden de gevolgen van de lastenverlichtingen voor de 
loonuitgaven, de te betalen inkomstenbelasting en de verrichte investeringen 
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weergegeven. De boomkwekerijbedrijven hoeven gemiddeld zo'n 1.200 gul-
den per bedrijf per jaar minder aan loonuitgaven te betalen en 1.300 gulden 
minder aan inkomstenbelasting. Door de lastenverlichtingen blijkt er meer 
ruimte te zijn voor vervangingsinvesteringen. 
3.15.3 Verschillen tussen bedrijven 
Voor de boomkwekerij geldt dat goede bedrijven zich weinig onderschei-
den van de overige bedrijven met betrekking tot onder andere bedrijfsgrootte, 
solvabiliteit, moderniteit, enzovoort (tabel 3.49). Significante verschillen tussen 
de onderscheiden groepen zijn er alleen met betrekking to t de loonuitgaven. 
De verschillen met betrekking tot bijvoorbeeld de gemiddelde kasstroom zijn 
wel groot maar niet significant. Het geringe aantal bedrijven in met name de 
categorie "slecht" maakt vergelijking tussen de categorieën moeilijk. 
Tabel 3.49 Kenmerken gemiddeld per boomkwekerijbedrijf, onderscheiden naar continu-
iteitstypering in variant AMOV 
Kenmerk Continuïteitsklasse 
goed(g) matig(m) slecht(s) 
Significantie 
g/m g/s m/s 
Aantal bedrijven steekproef 35 






























* Licht significant (P<0.05); ** Sterk significant (P<0.025); * * * Zeer sterk significant (P<)0.01). 
g/m = goed t.o.v. matig; g/s = goed t.o.v. slecht; m/s = matig t.o.v. slecht. 
3.16 Opengrondsgroenteteelt 
3.16.1 Autonome ontwikkeling 
In de eerste helft van de jaren negentig bleken de ontvangsten uit de ver-
kopen van opengrondsgroenten tamelijk stabiel, maar wel op een laag niveau. 
Doordat de fysieke opbrengsten iets afnemen en de prijzen iets stijgen, treedt 
er een licht herstel op. Toch blijken in de autonome situatie slechts een kleine 














3.16.2 Effecten van varianten op continuïteit 
Uit tabel 3.50 blijkt dat als gevolg van de te nemen milieumaatregelen 
het aandeel goede bedrijven iets afneemt, terwijl het aandeel matige bedrij-
ven toeneemt. De overige lastenverzwaringen en het pakket van lastenverlich-
tingen hebben nauwelijks meer gevolgen voor de verdeling van de bedrijven 
over de verschillende continuïteitscategorieën. 
Tabel 3.50 Verdeling van bedrijven (in procenten) naar continuïteitsperspectieven bij diverse 
varianten in de opengrondsgroenteteelt (19990-1998) 




100 100 100 100 
A = Autonoom; AM = A + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlich-
ting. 
Uit tabel 3.51 blijkt dat de opengrondsgroentebedrijven met relatief vrij 
hoge milieu-investeringen te maken hebben. De te verrichten investeringen 
bedragen 21.000 gulden gemiddeld per bedrijf. Het aandeel verrichte investe-
ringen ten opzichte van de te verrichten investeringen bedraagt 70%. Het sal-
do bijkomende operationele uitgaven minus ontvangsten is voor de open-
grondsgroenteteelt ongeveer gelijk aan het saldo dat gevonden is voor de 
boomkwekerij. Als gevolg van de algemene lastenverzwaringen neemt dit sal-
do nog met ongeveer 2.000 gulden toe. 
Tabel 3.51 Gemiddelde investeringen over de gehele periode 1990-1998 en bijkomende ope-
rationele kosten per jaar voor het gemiddelde opengrondsgroentebedrijf bij diver-
se varianten ten opzichte van de autonome situatie (x f 1.000,-lbedrijf) 
Kenmerk AM AMO AMOV 
Te verrichten investeringen 
Verrichte investeringen 
Saldo bijkomende operationele uitgaven 










AM = Autonoom + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlichting. 
In tabel 3.52 worden de gevolgen van de lastenverlichtingen voor de 
loonuitgaven, de te betalen inkomstenbelasting en de verrichte investeringen 
weergegeven. De loonuitgaven dalen, evenals het bedrag aan inkomstenbelas-
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t ing. Dit laatste bedrag neemt af met ongeveer 800 gulden. Blijkbaar zijn de 
opengrondsgroentebedrijven minder goed in staat om te profiteren van de fis-
cale lastenverlichtingen dan de fruit- en boomkwekerijbedrijven (zie paragraaf 
3.14 en 3.15). Als gevolg van de CRL-regeling neemt het milieu-investeringsbe-
drag af terwijl er als gevolg van de lastenverlichtingen meer ruimte ontstaat 
voor vervangingsinvesteringen. 
Tabel 3.52 Invloed van lastenverlichtingen (in guldens) op loonuitgaven, betaalde inkomsten-
belasting en verrichte milieu- en vervangingsinvesteringen gemiddeld per open-


















3.16.3 Verschillen tussen bedrijven 
Significante verschillen tussen groepen zijn er onder andere met betrek-
king to t de solvabiliteit, kasstroom en bedrag aan inkomstenbelasting (ta-
bel 3.53). De moderniteit en de bed rijfsgrootte blijken niet significant tussen 
de groepen te verschillen. 
Tabel 3.53 Kenmerken gemiddeld per opengrondsgroentebedrijf, onderscheiden naar conti-
nuïteitstypering in variant AMOV 
Kenmerk Continuïteitsklasse Significantie 
goed(g) matig(m) slecht(s) g/m g/s m/s 
Aantal bedrijven steekproef 































*** * * * 
** * * * ** 
* Licht significant (P<0.05); ** Sterk significant (P<0.025); * * * Zeer sterk significant (P<)0.01). 
g/m = goed t.o.v. matig; g/s = goed t.o.v. slecht; m/s = matig t.o.v. slecht. 
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3.17 Bloembollenteelt 
3.17.1 Autonome ontwikkeling 
In de eerste helft van de jaren negentig bleken de ontvangsten uit de ver-
kopen van bloembollen redelijk stabiel. In de autonome situatie blijkt een klei-
ne 60% van de bloembollenbedrijven goede perspectieven te hebben. Dit per-
centage is iets lager dan het percentage dat gevonden is in de studie over het 
milieubeleid in de bloembollensector (De Vroomen, 1994). Hiervoor zijn een 
tweetal oorzaken aan te wijzen. Ten eerste verschillende de gehanteerde defi-
nities van de categorieën "goed", "matig" en "slecht". In de huidige studie 
wordt de groep "goed" iets enger gedefinieerd. Ten tweede zijn de uitgangs-
punten ten aanzien van de opbrengstontwikkeling verschillend. In de eerdere 
studie is de opbrengstontwikkeling enigszins positiever ingeschat dan in de 
huidige studie, waarin zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de werkelijke op-
brengstontwikkeling. 
3.17.2 Effecten van varianten op continuïteit 
Uit tabel 3.54 blijkt dat als gevolg van de te nemen milieumaatregelen 
het aandeel goede bedrijven sterk afneemt ten opzichte van de autonome si-
tuatie. Deze afname is groter dan wat is gevonden in De Vroomen (1994). De 
oorzaak moet worden gezocht in het feit dat de simulatieperiode in deze eer-
dere studie enkele jaren langer doorloopt. Verder zijn de berekeningen in de 
eerdere studie uitgevoerd voor slechts een gedeelte van de bedrijven, namelijk 
die bedrijven die in de autonome situatie niet afvallen. In de huidige studie 
worden alle bedrijven meegenomen. Door de overige lastenverzwaringen 
neemt het percentage goede bedrijven nog iets verder af, terwijl door het pak-
ket van lastenverlichtingen het aandeel goede bedrijven weer licht toeneemt. 
Tabel 3.54 Verdeling van bedrijven (in procenten) naar continuïteitsperspectieven bij diverse 
varianten in de bloembollenteelt (1990-1998) 
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A = Autonoom; AM = A + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlich-
ting. 
Uit tabel 3.55 blijkt dat de bloembollenbedrijven per bedrijf bijna 37.000 
gulden moeten investeren. Dit gemiddelde investeringsbedrag is in overeen-














milieu-investeringen op de bedrijven een bedrag van minimaal 17.500 gulden 
en maximaal 50.250 gulden gemoeid zou zijn. Van de te verrichten investerin-
gen wordt ongeveer 65% daadwerkelijk verricht. Het saldo bijkomende uitga-
ven minus ontvangsten gerelateerd aan het milieu bedraagt een kleine 7.000 
gulden. Door de overige lastenverzwaringen wordt dit bedrag bijna verdub-
beld. 
Tabel 3.55 Gemiddelde investeringen over de gehele periode 1990-1998 en bijkomende ope-
rationele uitgaven per jaar voor het gemiddelde bloembollenbedrijf bij diverse va-
rianten ten opzichte van de autonome situatie (x ƒ 1.000,-lbedrijf) 
Kenmerk AM AMO AMOV 
Te verrichten investeringen 
Verrichte investeringen 
Saldo bijkomende operationele uitgaven 










AM = Autonoom + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlichting. 
In tabel 3.56 worden de gevolgen van de lastenverlichtingen voor de 
loonuitgaven, de te betalen inkomstenbelasting en de verrichte investeringen 
weergegeven. De gevolgen zijn aanzienlijk. De jaarlijkse loonuitgaven dalen 
fors. Dit heeft te maken met het feit dat bloembollenbedrijven veel gebruik 
maken van arbeidskrachten van buiten het bedrijf (ten behoeve van oogst-
werkzaamheden). Als gevolg van de lastenverlichtingen is er meer ruimte voor 
zowel extra milieu- als extra vervangingsinvesteringen. 
Tabel 3.56 Invloed van lastenverlichtingen (in guldens) op loonuitgaven, betaalde inkomsten-
belasting en verrichte milieu- en vervangingsinvesteringen gemiddeld per bloem-

















3.17.3 Verschillen tussen bedrijven 
De goede bedrijven kenmerken zich in het uitgangsjaar met name door 
een grotere liquiditeitenvoorraad en een grotere kasstroom (tabel 3.57). De 
goede bedrijven zijn gemiddeld groter dan de slechte bedrijven, maar het ver-
schil met de matige bedrijven is niet significant. 
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Tabel 3.57 Kenmerken gemiddeld per bloembollenbedrijf, onderscheiden naar continuïteitsty-
pering in variant AMOV 
Kenmerk Continuïteitsklasse Significantie 
goed(g) matig(m) slecht(s) g/m g/s m/s 
Aantal bedrijven steekproef 
































* Licht significant (P<0.05); ** Sterk significant (P<0.025); * * * Zeer sterk significant (P<)0.01). 
g/m = goed t.o.v. matig; g/s = goed t.o.v. slecht; m/s = matig t.o.v. slecht. 
3.18 Champignonteelt 
3.18.1 Autonome ontwikkeling 
In de jaren 1990-1992 waren de prijzen voor champignons laag. In de la-
tere jaren stegen de prijzen weer, hoewel in 1995 weer sprake was van een te-
rugval. Ook de fysieke opbrengsten op de champignonteeltbedrijven nam toe. 
Dit laatste hing samen met de omschakeling van verse naar geënte en door-
groeide compost op een deel van de bedrijven waardoor het teeltschema werd 
verkort. Deze omschakeling ging overigens wel gepaard met hogere teeltkos-
ten. Al met al blijken in de autonome situatie 60% van de bedrijven goede 
perspectieven te hebben. 
3.18.2 Effecten van varianten op continuïteit 
Uit tabel 3.58 blijkt dat de gevolgen van de te nemen milieumaatregelen 
voor het percentage goede bedrijven groot zijn. Ongeveer 40% van de goede 
bedrijven in de autonome situatie komen in een andere groep terecht. De ove-
rige lastenverzwaringen en de lastenverlichtingen hebben nauwelijks invloed 
op de verdeling van de bedrijven over de verschillende continuïteitscatego-
rieën. 
Uit tabel 3.59 blijkt dat de champignonteeltbedrijven te maken hebben 
met hoge milieu-investeringen. Deze bedragen meer dan 50.000 gulden ge-
middeld per bedrijf. Ongeveer 50% van de te verrichten investeringen wordt 
daadwerkelijk verricht. Ook het saldo bijkomende uitgaven minus ontvangsten 
is hoog met zo'n 25.000 gulden gemiddeld per bedrijf. 
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Tabel 3.58 Verdeling van bedrijven (in procenten) naar continuïteitsperspectieven bij diverse 
varianten in de champignonteelt (1990-1998) 
















100 100 100 100 
A = Autonoom; AM = A + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlich-
ting. 
Tabel 3.59 Gemiddelde investeringen over de gehele periode 1990-1998 en bijkomende ope-
rationele kosten per jaar voor het gemiddelde champignonbedrijf bij diverse vari-
anten ten opzichte van de autonome situatie (x f 1.000,-lbedrijf) 
Kenmerk AM AMO AMOV 
Te verrichten investeringen 
Verrichte investeringen 
Saldo bijkomende operationele uitgaven 










AM = Autonoom + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlichting. 
In tabel 3.60 worden de gevolgen van de lastenverlichtingen voor de 
loonuitgaven, de te betalen inkomstenbelasting en de verrichte investeringen 
weergegeven. De champignonteeltbedrijven gaan gemiddeld per jaar ruim 
2.000 gulden minder uitgeven aan lonen, terwijl het bedrag aan inkomstenbe-
lasting met bijna 1.500 gulden afneemt. De extra ruimte voor (vervangingsin-
vesteringen blijkt gering. 
Tabel 3.60 Invloed van lastenverlichtingen (in guldens) op loonuitgaven, betaalde inkomsten-
belasting en verrichte milieu- en vervangingsinvesteringen gemiddeld per cham-



















3.18.3 Verschillen tussen bedrijven 
Significante verschillen tussen de groepen bedrijven zijn er met betrek-
king to t de solvabiliteit, de moderniteit en de liquiditeitenvoorraad (ta-
bel 3.61). Goede bedrijven onderscheiden zich in het uitgangsjaar met name 
van bijvoorbeeld de matige bedrijven door een veel hogere solvabiliteit en een 
grote voorraad liquiditeiten. 
Tabel 3.61 Kenmerken gemiddeld per champignonteeltbedrijf, onderscheiden naar continu-
iteitstypering in variant AMOV 
Kenmerk 
Aantal bedrijven steekproef 















































* Licht significant (P<0.05); ** Sterk significant (P<0.025); * ** Zeer sterk significant (P<)0.01). 
g/m = goed t.o.v. matig; g/s = goed t.o.v. slecht; m/s = matig t.o.v. slecht. 
3.19 Overzicht van onderzochte bedrijfstypen 
3.19.1 Continuïteitsperspectieven 
Uit tabel 3.62 blijkt dat in de autonome variant binnen de landbouw van 
de akkerbouw- en de melkveehouderijbedrijven ongeveer de helft goede per-
spectieven heeft om vanaf 1989/1990 hun bedrijf op dezelfde wijze voort te 
zetten tot en met het jaar 1997/1998. In de intensieve veehouderij betreft dit 
ongeveer drie kwart van de bedrijven. Binnen de tuinbouw heeft een groot 
deel van de boomkwekerijbedrijven in de autonome variant goede perspectie-
ven om op dezelfde wijze in die periode te worden voortgezet. 
De factoren die de autonome ontwikkeling van de bedrijfstakken bepa-
len, bestaan onder meer uit de kenmerken van de bedrijven aan het begin van 
de simulatieperiode (zoals bedrijfsgrootte, specialisatierichting en financiële 
structuur), het gedrag van de ondernemers en de ontwikkelingen op de afzet-
markten (zie paragraaf 4.2). 
Door de milieulasten komen met name meer intensieve veehouderijbe-
drijven, vleesstierenbedrijven, glasgroentebedrijven, bloembollenbedrijven en 
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champignonbedrijven in de categorie matig terecht. De milieulasten leiden bij 
de gespecialiseerde en de gemengde melkveehouderijbedrijven en de vleesstie-
renbedrijven to t een relatief grote stijging van het percentage bedrijven met 
slechte toekomstperspectieven. 
De overige lastenverzwaringen, in het bijzonder die op het gebied van 
welzijn en gezondheid van dieren, hebben vooral gevolgen voor de legpluim-
veebedrijven en voor de varkensbedrijven. 
Als gevolg van de lastenverlichtingen neemt in vrijwel alle bedrijfstakken 
het percentage bedrijven met goede continuïteitsperspectieven enigszins toe. 
Tabel 3.62 Percentage bedrijven met goede/slechte a) continuïteitsperspectieven per bedrijfs-





Gemengde melkveehouderij bedrijven 









































































a) Voor de deelstreep staat vermeld het percentage bedrijven met goede perspectieven en na 
de deelstreep het percentage bedrijven met slechte toekomstperspectieven. Het percentage 
bedrijven met matige toekomstperspectieven is te berekenen als "100% - %goed - %slecht"; 
b) Door het geringe aantal legpluimveebedrijven in het Bedrijven-lnformatienet (zie paragraaf 
2.1), worden de onderzoeksuitkomsten voor deze bedrijfstak nogal beïnvloed door de gebeur-
tenissen op enkele bedrijven. 
A = Autonoom; AM = A + Milieu; AMO = AM + Overige lasten; AMOV = AMO + lastenverlich-
ting. 
3.19.2 Milieu- en overige investeringen en toename uitgaven 
Uit tabel 3.63 blijkt dat de zeugenbedrijven, de gesloten-varkensbedrij-
ven, de vleesstierenbedrijven, de glasgroentebedrijven, de snijbloemenbedrij-
ven en de potplantenbedrijven relatief hoge investeringen moeten verrichten. 
De bedrijven met een plantaardige teelt in de open grond daarentegen hoe-
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ven beduidend minder te investeren ter verbetering van de duurzaamheid van 
de bedrijfsvoering. 
Met name bedrijven in de glastuinbouw, de bloembollenteelt en de 
champignonteelt hebben problemen bij de financiering van deze investerin-
gen. De bedrijven met varkens daarentegen zijn gemiddeld genomen behoor-
lijk in staat om de te verrichten milieu- en welzijnsinvesteringen te verrichten. 
De varkenshouderijbedrijven, vleesstierenbedrijven en de champignon-
teeltbedrijven hebben te maken met een relatief sterke stijging van de jaarlijk-
se uitgaven. Deze stijging is onder meer een gevolg van de toename in de uit-
gaven voor mestafzet. 
Tabel 3.63 Te verrichten en verrichte milieu- en welzijnsinvesteringen (gehele periode) en toe-
name saldo operationele uitgaven minus ontvangsten (gemiddeld per jaar) gemid-
deld per bedrijf per bedrijfstype, variant AMOV vergeleken met variant A (1990/ 





Gemengde melkveehouderij bedrijven 







































































De lastenverlichtingen komen onder meer tot uiting in de bedragen die 
moeten worden betaald voor lonen en inkomstenbelasting 1). Bij de loonuitga-
ven bestaan de lastenverlichtingen in de sfeer van sociale verzekeringen. Bij de 
inkomstenbelastingen zijn er diverse fiscale maatregelen die een rol spelen. Bij 
de duiding van de effecten van de lastenverlichtingen is de simulatieperiode 
1991 t/m 1998 opgesplitst in twee perioden van vier jaar, met name omdat vele 
maatregelen van het lastenverlichtingspakket vanaf 1995 van kracht zijn ge-
worden. 
Tabel 3.64 Invloed van lastenverlichtingen op loonuitgaven en inkomstenbelasting, gemid-
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1) Een vermindering van de loonuitgaven betekent overigens dat het belasting-
bedrag voor de Inkomstenbelasting zal toenemen. Het te betalen bedrag aan 
inkomstenbelasting wordt bovendien - via de fiscale afschrijvingen - beïnvloed 
door de hoogte van de verrichte investeringen, die op hun beurt onder meer 
weer afhangen van de te betalen loonuitgaven en inkomstenbelasting (via de 
beschikbare eigen financieringsmiddelen en de leencapaciteit) en van de CRL-
subsidies. Er bestaat dus een (sterke) wederkerige samenhang tussen diverse 
financieel-economische grootheden (zie ook paragraaf 2.4.1). 
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Uit tabel 3.64 blijkt dat in de periode 1991 t/m 1994 nauwelijks effecten 
zijn op het gebied van de loonuitgaven. Deze effecten worden in de daarop-
volgende periode groter voor vooral de tuinbouwbedrijfstypen, die beduidend 
meer gebruik maken van arbeidskrachten van buiten het gezinsbedrijf dan 
landbouwbedrijven. Gemiddeld per bedrijf in de gehele land- en tuinbouw is 
de besparing op de loonuitgaven in 1991 t/m 1994 40 gulden per jaar en in pe-
riode daarna 1.060 gulden per jaar 1). 
Voor de inkomstenbelasting geldt dat in de eerste periode wel lastenver-
lichtingseffecten zichtbaar zijn, die eveneens in de tweede periode veel groter 
worden. Gemiddeld per bedrijf is de besparing op inkomstenbelasting in 1991 
t/m 1994 650 gulden per jaar en in de daaropvolgende periode 1.870 gulden 
per jaar. 
Gemiddeld per bedrijf in de gehele land- en tuinbouw is de besparing op 
de inkomstenbelasting in 1991 t/m 1994 650 gulden per jaar en in periode 
daarna 1.870 gulden per jaar. 
1) Deze bedragen zijn berekend als het gewogen gemiddelde van de bedragen 
per bedrijfstak. De daarbij gehanteerde wegingsfactor is het aantal bedrijven 
dat door het Bedrijven-lnformatienet per tak wordt vertegenwoordigd (zie 
paragraaf 2.2). 
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4. CONCLUSIES EN SLOTBESCHOUWING 
4.1 Conclusies 
a. In de autonome variant heeft van de akkerbouw- en de melkveehouderij-
bedrijven ongeveer de helft goede perspectieven om vanaf 1989/1990 
hun bedrijf op dezelfde wijze voort te zetten tot en met het jaar 1997/ 
1998. In de intensieve veehouderij betreft dit ongeveer drie kwart van de 
bedrijven. Binnen de tuinbouw heeft een groot deel van de boomkweke-
rijbedrijven in de autonome variant goede perspectieven om op dezelfde 
wijze in die periode te worden voortgezet. Bij de overige tuinbouwbedrij-
ven betreft dat ruim de helft van de bedrijven. 
Op de bedrijven met geen goede toekomstperspectieven zullen verande-
ringen in bijvoorbeeld de bedrijfsgrootte en/of de bedrijfsvoering moeten 
worden aangebracht om op den duur te kunnen worden voortgezet. Niet 
alle ondernemers zullen daartoe in staat zijn, zodat zij hun bedrijf vroe-
ger of later zullen moeten beëindigen. 
b. Per definitie hebben milieulasten zoals die in deze studie zijn gedefi-
nieerd een negatieve invloed op de continuïteitsperspectieven van bedrij-
ven. Onder de milieulasten zijn immers alleen die veranderingen in de be-
drijfsvoering begrepen die om milieuredenen en niet om economische re-
denen worden verricht, waarbij geen rekening is gehouden met indirecte 
effecten als bijvoorbeeld een mogelijke verandering van de afzetprijs als 
gevolg van een meer duurzame productiewijze. 
Voor de glasgroentebedrijven, bloembollenbedrijven, champignonbedrij-
ven en intensieve veehouderijbedrijven is het negatieve effect van de mi-
lieulasten op de continuïteitsperspectieven het grootst. Dit heeft deels te 
maken met de hoogte van deze lasten en deels met de financiële kracht 
van de bedrijven. 
- Bij glasgroentebedrijven wordt het grote effect van de milieulasten ver-
oorzaakt doordat forse investeringen moeten worden verricht om de 
emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het op-
pervlaktewater te verminderen. Doordat daarnaast de glasgroentebe-
drijven te maken hebben (gehad) met ongunstige ontwikkelingen in 
de afzetprijzen, is de financiële draagkracht van veel bedrijven niet 
groot. 
- Bloembollenbedrijven hebben te maken met allerlei maatregelen die 
tezamen een groot effect hebben. De bedrijfsstructuur in deze sector 
is divers, waardoor grote verschillen in bedrijfsresultaat bestaan (zie 
Boers, 1995). Dit wordt veroorzaakt door grote verschillen tussen grote 
en kleine bedrijven, en door grote verschillen tussen zand- en kleibe-
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drijven. Grote bedrijven kunnen bij milieumaatregelen bovendien meer 
van schaalvoordelen profiteren dan de kleinere bedrijven. 
- De negatieve gevolgen van de milieulasten voor continuïteitsperspectie-
ven van de champignonbedrijven worden met name veroorzaakt door 
de prijsstijging van indoorcompost in verband met de milieu-eisen ten 
aanzien van ammoniakarme indoorcompostering. 
- Intensieve veehouderijbedrijven hebben te maken met hoge kosten 
van mestafzet. 
c. De overige lastenverzwaringen hebben bij bijna alle bedrijfstakken een 
beperkte extra afname van het percentage bedrijven met goede toe-
komstperspectieven tot gevolg. Voor de legpluimveehouderij is dit effect 
vanwege de te nemen maatregelen in het kader van het welzijn van die-
ren het grootst. De modeluitkomsten voor deze bedrijfstak zijn echter 
beïnvloed door het geringe aantal bedrijven in het Bedrijven-lnformatie-
net. Ook de varkensbedrijven ondervinden een nadelige invloed op hun 
continuïteitsperspectieven van de verrichten aanpassingen ten behoeve 
van het welzijn van de dieren. 
d. De lastenverlichtingen die in dit onderzoek in de beschouwing zijn be-
trokken, hebben betrekking op de kosten van arbeid, de inkomsten-, ven-
nootschaps- en vermogensbelasting en de subsidies voor milieu-investe-
ringen. De lastenverlichting heeft voor bijna alle bedrijfstypen een gerin-
ge verhoging van het aandeel goede bedrijven tot gevolg. 
De gemiddelde besparing aan loonuitgaven per jaar bedraagt voor de 
tuinbouwbedrijfstypen in de periode 1991 t/m 1994 40 gulden en de 
daaropvolgende periode 1.060 gulden per bedrijf. Bedrijven met veel 
vreemde arbeidskrachten, zoals de meeste tuinbouwbedrijven, kunnen 
meer van deze lastenverlichting gebruik maken. Dit in tegenstelling to t 
landbouwbedrijven die weinig vreemde arbeidskrachten in dienst heb-
ben. 
De besparingen aan te betalen inkomstenbelasting bedragen gemiddeld 
650 gulden per land- en tuinbouwbedrijf per jaar in de eerste periode van 
vier jaar en 1.870 gulden per land- en tuinbouwbedrijf per jaar in de 
tweede periode. Gebleken is dat bedrijven met goede perspectieven ge-
middeld vaak meer aan inkomstenbelasting betalen dan de andere be-
drijven, wat betekent dat zij meer van lastenverlichtende maatregelen in 
de fiscale sfeer kunnen profiteren. 
Door het verstrekking van CRL-premies op bepaalde milieu-investeringen 
wordt voor sommige bedrijven - namelijk die bedrijven die deze investe-
ringen moeten verrichten - de financieringslast van de te verrichten mi-
lieu-investeringen verlaagd. Voor een aantal bedrijven betekent dit dat 
zij door deze vermindering in staat worden gesteld de desbetreffende mi-
lieu-investeringen te verrichten. Voor bedrijven die deze milieu-investe-
ringen ook zonder CRL-premie kunnen verrichten, betekent deze subsidie 
dat meer financiële middelen beschikbaar komen voor eventueel andere 
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te verrichten milieu-investeringen, voor te verrichten vervangingsinveste-
ringen en/of voor de versterking van de liquiditeitspositie. Daarentegen 
hebben bedrijven die ook met de CRL-premie de desbetreffende milieu-
investeringen niet kunnen verrichten, vanzelfsprekend geen enkele finan-
ciële baat bij deze regeling. 
Hieruit volgt dat de financieel zwakke bedrijven niet (kunnen) profiteren 
van de CRL-regeling, terwijl de financieel goede bedrijven maximaal pro-
f i j t kunnen hebben. 
4.2 Slotbeschouwing 
In dit onderzoek zijn analyses gemaakt van de effecten van lastenverzwa-
ringen en -verlichtingen op de continuïteitsperspectieven van land- en tuin-
bouwbedrijven. Bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten is het goed 
te beseffen dat de toekomstperspectieven van de bedrijven door een groot 
aantal factoren worden bepaald. Deze factoren kunnen worden onderscheiden 
naar interne en externe factoren. 
De interne factoren die de continuïteitsperspectieven van de bedrijven be-
palen, zijn de actuele bedrijfskenmerken, zoals bedrijfsgrootte, productierich-
ting, moderniteit van de bedrijfsuitrusting en financiële structuur, en het ge-
drag van ondernemer. Gegeven het bestaan van (grote) verschillen in de be-
drijfsresultaten a) tussen bedrijven in dezelfde bedrijfstak maar met verschillen-
de bedrijfskenmerken en b) tussen bedrijven in dezelfde bedrijfstak en met de-
zelfde bedrijfskenmerken (zie bijvoorbeeld Boers, 1995; Poppe et al., 1995), 
kan gesteld worden dat zowel de bedrijfskenmerken als het gedrag van de on-
dernemer belangrijke factoren zijn die de continuïteitsperspectieven van be-
drijven beïnvloeden. In dit onderzoek is geen rekening gehouden met de mo-
gelijkheden die ondernemers (althans in theorie) hebben om via structurele 
aanpassingen in het bedrijf de continuïteitsperspectieven te verbeteren. Ge-
dacht kan daarbij worden aan strategische beslissingen als bedrijfsvergroting, 
omschakeling van productierichting en bedrijfsverplaatsing. Deze afbakening 
van het onderzoek leidt er enerzijds toe dat de berekeningswijze voor alle be-
drijven op een consistente en eenduidige wijze is uitgevoerd, maar anderzijds 
dat de uitkomsten van het model moeten worden gezien als waarschuwings-
signalen: een bedrijf met een slecht toekomstperspectief zal alleen kunnen 
worden voortgezet wanneer er belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de be-
drijfsvoering en/of in de externe omstandigheden. 
De externe factoren die de continuïteitsperspectieven van de bedrijven 
bepalen, bestaan onder meer uit ontwikkelingen op de afzetmarkt, de arbeids-
markt, de vermogensmarkt en het overheidsbeleid ten aanzien van onder meer 
de milieuproblematiek. Met name ontwikkelingen op de afzetmarkt zijn in het 
verleden van groot belang gebleken voor de ontwikkelingsmogelijkheden van 
de agrarische bedrijven (zie bijvoorbeeld Van Bruchem et al., 1995). Net als in 
Baltussen en Mulder (1995) komt ook in deze studie naar voren dat de aanna-
mes omtrent (verwachte) afzetprijzen van grote invloed zijn op de verdeling 
van de bedrijven naar continuïteitscategorie. Doordat het in de voorliggende 
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Studie echter grotendeels gaat om een "ex post "-evaluatie en daarom voorzo-
ver mogelijk is gerekend met de werkelijke ontwikkeling in onder meer de af-
zetprijzen, heeft zich hier het probleem van aannameformulering nauwelijks 
voorgedaan. De historische marktontwikkelingen zijn er, naast de bedrijfsken-
merken en het gedrag van de ondernemers, mede de oorzaak van dat bepaal-
de land- en tuinbouwbedrijven over niet-goede toekomstperspectieven be-
schikken. Deze effecten zijn in dit onderzoek in de autonome variant meege-
nomen. 
Het overheidsbeleid, als één van de externe factoren, bestaat uit diverse 
onderdelen. Deels is dit beleid specifiek op (delen van de) land- en tuinbouw 
gericht, maar grotendeels is dit beleid gericht op grotere delen van de econo-
mische bedrijvigheid. Het lastenverlichtingsbeleid maakt onderdeel uit van het 
algemene economische beleid van de rijksoverheid. Het doel van dit beleid is 
het bevorderen van de algemeen economische ontwikkeling in Nederland. Er 
is sprake van een generiek en een specifiek lastenverlichtingsbeleid. De lasten-
verlichtingen die in dit onderzoek zijn meegenomen, bestaan hoofdzakelijk uit 
de generieke maatregelen (zie paragraaf 2.4.5). 
Het specifiek voor (onder meer) de agrarische sector van belang zijnde be-
leid bestaat onder meer uit het milieubeleid, het welzijnsbeleid, het arbeids-
marktbeleid, het kennisbeleid, ruimtelijke ordening en pachtbeleid. In dit on-
derzoek is wat betreft dit rijksoverheidsbeleid de aandacht met name gericht 
op het milieubeleid en het welzijnsbeleid. De doelstellingen van het milieube-
leid hebben in algemene zin betrekking op de bevordering van de duurzaam-
heid van activiteiten in de land- en tuinbouw. Om deze doelstelling te berei-
ken, moeten (bepaalde) land- en tuinbouwbedrijven grote veranderingen in 
hun bedrijfsvoering aanbrengen. Het aanbrengen van deze veranderingen 
gaat in diverse gevallen gepaard met omvangrijke uitgaven. Voor diverse land-
en tuinbouwbedrijven betekent dit dat zij financieel niet in staat zijn die veran-
deringen (volledig) aan te brengen. Voor met name de intensieve veehouderij 
geldt dat de bedrijven bovendien relatief grote bedragen moeten besteden ter 
verbetering van het welzijn van dieren. 
Daarnaast hebben land- en tuinbouwbedrijven nog te maken met diverse 
lastenstijgingen van geringer omvang, zoals de stijging in de tarieven van de 
Onroerend Zaak Belastingen, de grondwaterbelasting en de reinigingsrechten. 
Al met al worden land- en tuinbouwbedrijven met een toename van de 
lasten geconfronteerd die van bedrijf tot bedrijf en van bedrijfstype to t be-
drijfstype (sterk) verschillend wat betreft omvang is. De lastenverlichtingen 
over de periode 1990-1998 verschillen eveneens duidelijk van bedrijf tot bedrijf 
en van bedrijfstype to t bedrijfstype. 
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Bijlage 1 Achtergrondinformatie voor inschatting algemene lastenver-
zwaring 
B1.1 Onroerend Zaak Belastingen 
Betreft jaarlijks terugkerende heffing op bezit of gebruik van onroerende zaken. 
Er zijn twee OZB-tarieven: een eigenaars- en een gebruikersheffing. 
In het Bedrijven-lnformatienet is de OZB apart geregistreerd. Voor de bereke-
ningen is uitgegaan van de t/m 1994 betaalde OZB. Voor de periode 1995 t/m 1998 is 











De inschatting van de laatste 2 jaren is gedaan aan de hand van een gelijk stij-
gingspercentage als in 1996 (6,4%). 
BI .2 Waterschapslasten en reinigingsrechten 
De waterschapslasten zijn opgesplitst in: 
* verontreinigingsheffing (waterkwaliteit); 
* omslag (waterkering/waterkwantiteit). 
De reinigingsrechten worden door gemeenten geheven voor ophalen en vervoe-
ren van bedrijfsafval. 





1990 1991 1992 
58,51 62,37 67,01 
100 102 107 
100 122 161 
en reinigingsrechten (periode 1990 t/m 1998) 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 
73,30 77,84 80,60 86,97 91,35 95,25 
112 116 136 142 148 154 
201 242 274 294 315 338 
Opmerkingen bij de tabel 
De verontreinigingsheffing is uitgedrukt in guldens per vervuilingseenheid. Het 
aantal vervuilingseenheden per bedrijf bedraagt 3. Uitzonderingen hierop: 
agrarische bedrijven die uit andere hoofde (bijvoorbeeld grote personele bezet-
ting) hoger aangeslagen zijn; 
melkveebedrijven: 
* melkveebedrijven die alle melktank/spoelwater lozen: 6,2 vervuilingseenheden 
extra; 
* bedrijven die niet lozen (bijvoorbeeld afvoer in mestbassin): 1 vervuilingseen-
heid extra. 
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Cijfers t/m 1995 zijn afkomstig van CBS. De prognose vanaf 1996 is gebaseerd op 
de prognose uit het Milieulastenprogramma Landbouw van VROM. 
De omslag is geïndexeerd op 100 in het jaar 1990. De omslag wordt berekend 
aan de hand van een hectare-omslag en een gebouwen/glasopstanden omslag. Vanaf 
1994 geldt de OZB-waarde als basis. Voor de opstanden betekent dit dat de waarde 
hiervan is vermeerderd met de bijbehorende grond. 
Cijfers t/m 1995 zijn afkomstig van CBS. Voor de prognose van de daarop volgen-
de jaren is uitgegaan van het stijgingspercentage in 1995. 
De reinigingsrechten zijn geïndexeerd op 100 in 1990. Cijfers t/m 1996 zijn af-
komstig van het CBS (begrote opbrengsten van gemeenten). Vanaf 1997 is geprognoti-
seerd met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,3% (1996 ten opzichte van 1995). 
In het Bedrijven-lnformatienet zijn de reinigingsrechten deels als een aparte post op-
genomen. Voor het privé-deel wordt gecorrigeerd. 
BI .3 Grondwaterbelasting 
Dit betreft een heffing, ingevoerd per 1-1-1995, die aan waterleidingmaatschap-
pijen opgelegd wordt voor elke kubieke meter grondwater die wordt opgepompt. De 
heffing bedraagt 34 cent per m3. De waterleidingmaatschappijen berekenen deze hef-
fing door aan alle afnemers van leidingwater. Het bedrag dat wordt doorberekend va-
rieert sterk per waterleidingmaatschappij omdat deze heffing alleen voor grondwater 
en niet voor oppervlaktewater geldt (spreiding van circa 9 cent tot 38 cent per liter). 
Op basis van de grondwaterwet geldt voor de landbouw een vrijstelling voor 
eigen gewonnen grondwater tot een maximum van 100.000 liter water in 1996. Dit 
maximum wordt afgebouwd naar 40.000 liter in 1997. De daarboven gewonnen hoe-
veelheid grondwater wordt belast met 17 cent per liter. De provincies krijgen nog mid-
dels wetswijziging een mogelijkheid om bovenop deze 17 cent een opslag van maxi-
maal 2 cent per kubieke meter te leggen. Door LEI-DLO is het waterverbruik van land-
bouwbedrijven vastgelegd. 
BI .4 Leges 
De stijging van de leges is gebaseerd op RIVM-meerjarenraming uit het milieu-
programma 1996-1999. Deze raming komt uit op een jaarlijkse verhoging van 2,2% 
(exclusief inflatie). 
BI.5 Collectieve lasten 
In het regeerakkoord 1995-1998 is vooralle begrotingshoofdstukken een ombui-
gingstaakstelling opgenomen. Het totale effect van deze ombuigingen voor de primai-
re sector zal niet hoger liggen dan 40 tot 45 miljoen gulden. Deze ombuiging zal tot 
lastenverzwaring leiden. Voor de glastuinbouw is dit ingeschat op een structureel be-
drag van ƒ 600,- per bedrijf voor de periode 1995 t/m 1998 ten opzichte van 1994. Voor 
de overige sectoren is dit ingeschat op ƒ 400,-. De hogere inschatting voor de glastuin-
bouw is een gevolg van het feit dat het gemiddelde glastuinbouwbedrijf een grotere 
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productieomvang heeft en omdat veel heffingen direct of indirect afhankelijk zijn van 
de omvang van het bedrijf. 
De ombuigingen zijn niet nader opgesplitst in onderdelen daarvan (bijvoorbeeld 
voorlichting/onderzoek enzovoort) en hoe deze aan de verschillende sectoren toe te 
delen. Dit wordt als te gedetailleerd beschouwd. 
De collectieve lastenverzwaringen voor de periode 1990-1994 zijn afgeleid van 
de ombuigingen voor die periode. Deze ombuigingen zijn gecorrigeerd voor de CRL-
regeling, welke immers door het FES-model wordt berekend. De berekende lasten zijn 
in onderstaande tabel weergegeven. 






























a) 1: Bovengenoemde bedragen zijn lastenverzwaringen. Dit betekent dat feitelijk in de jaren 
1990 en 1991 er sprake is van lastenverlichting; 2: Voor landbouwsectoren betekent 1990 het 
boekjaar 1990/91; bovengenoemde lastenverzwaring (verlichting) van ƒ 250,- is de situatie ten 
opzichte van autonoom (1989/90); 
3: Voortuinbouw wordt gerekend vanaf 1991. De lastenverzwaring hierbij kan worden bere-
kend ten opzichte van 1989 (dus in 1991 het bedrag ad - ƒ 150,- gebruiken); 4: Het verschil tus-
sen glastuinbouw en de overige land- en tuinbouwsectoren wordt veroorzaakt doordat de glas-
tuinbouwbedrijven gemiddeld iets groter zijn, en omdat veel heffingen direct of indirect af-
hankelijk zijn van de grootte van het bedrijf. 
B1.6 Wijziging pachtwet 
In 1995 is het nieuwe pachtnormenbesluit in werking getreden. Tegelijkertijd is 
de pachtwet gewijzigd. Deze wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat er voor pacht-
bedrijven sprake is van lastenverzwaringen. 
In het kort komen de wijzigingen op het volgende neer: 
waterschapslasten mogen voor maximaal 50% worden doorberekend aan de 
pachter; 
pachtprijs mag maximaal 2% van de vrije verkeerswaarde bedragen. 
De hoogst toelaatbare pachtprijzen worden geleidelijk aangepast in een aantal 
stappen. 
In de Bedrijven-lnformatienet is voor pachtbedrijven de huidige pachtprijs, maar 
ook de vrije verkeerswaarde van de grond vastgelegd. Nagegaan kan dus worden in 
hoeverre er sprake is van pachtprijsaanpassing. De pachtprijsverandering wordt als las-
tenverzwaring in het geheel meegenomen. 
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• Verlaging vermogensaftrek voor vpb tot nihil 
1992 
Lastenverlichting 
• Verhoging belastingvrije voet van 4.660 naar 5.225 (inflatiecorrectie is geen las-
tenverlichting) 
Lasten verzwa ring 
• Geen toepassing inflatiecorrectie op de schijven 
1993 
Lastenverlichting 
• Verhoging belastingvrije voet van 5.225 naar 5.769 (inflatiecorrectie is geen las-
tenverlichting) 
Lastenverzwaring 
• Beperking inflatiecorrectie op de schijven tot 2,5% (0,1 % lastenverzwaring) 
1994 
Lastenverlichtingen 
• Bijdrage in WW-fondsen van 1,4 miljard gulden (terugrekenen op uurbasis) 
• Verhoging zelfstandigenaftrek met ƒ 760,- (inflatiecorrectie is geen lastenverlich-
ting, ongeveer ƒ 110,-) 
Winst van ƒ0 tot ƒ85.560 ƒ7.395 
ƒ85.560 tot ƒ89.180 ƒ6.615 
ƒ89.180 tot ƒ92.800 ƒ5.835 
ƒ92.800 tot ƒ96.420 ƒ5.055 
ƒ 96.420 ƒ 4.275 
• Verlaging tarief 1e schijf met 0,65 procentpunt 
• Verhoging van 2e schijf en vrijgesteld percentage van VB: 
1993 1e schijf tot 131.000 100% vrijgesteld 
2e schijf tot 126.1000 40% vrijgesteld 
1994 1e schijf tot 135.000 100% vrijgesteld (inflatiecorrectie, geen lasten-
verlichting) 
2e schijf tot 294.7000 50% vrijgesteld (=lastenverlichting) 
Lastenverzwaring 
• Afschaffen inflatiecorrectie op de schijven 
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daling brutoloon (ct/uur) 
voor alle schijven (guldens) 











Tabel B2.1 Specifieke lastenverlichtingen in het kader van het terugsluizen van de energiehef-
fingen a) in de periode 1996-1998 




Inkomstenbelasting belastingtarief eerste schijf 
(procentpunt) -0,3 -0,15 -0,15 
Inkomstenbelasting belastingvrije som (groep III) 
(guldens) 160 
a) Verhoging ouderenaftrek in buitengewone lasten is niet meegenomen in dit onderzoek; 
b) Bedrag komt bovenop het bedrag dat voor 1996 geldt. Voor 1998 geldt dat dit bedrag bo-
venop het bedrag van 1997 komt (zie ook paragraaf 2.5.5). 
Overige fiscale lastenverlichtingen 1995 -1998 
* Verlaging loonkosten via maatregelen in de sfeer van de sociale verzekeringen. 
1994 per 1/7: 1,4 miljard gulden in WW= 14 cent per uur (bij de omrekening is 
uitgegaan van 5 miljoen werknemers en 2.000 uur per werknemer per jaar). 
1995 0,6 mrd ZFW = 6 cent per uur 
1996 0,3 mrd ZW = 3 cent per uur 
1997 0,75 mrd AAW/WAO = 5 cent per uur 
* Verhoging zelfstandigenaftrek per 1 juli 1994 met ƒ 1.500,- in de eerste schijf, 
gelijkmatig aflopend tot ƒ 0,- in de laatste schijf. Voor 1994 is gerekend met het 
bedrag van ƒ 760,- en vanaf 1995 met het gehele bedrag (ƒ 1.500,-). 
* Verlaging Inkomstenbelasting eerste schijf in 1995 met 1,15 procentpunt. 
* Verhoging van vrijstellingspercentage ondernemersvermogen in vermogensbe-
lasting in 1995 van 50% naar 68%. 
* Verlaging van de overhevelingstoeslag in 1996 met 1,64%, 1997 met 1,6% en 
1998 met 1,56%. Dit leidt to t een daling van de loonkosten per uur van respec-
tievelijk 41, 40 en 39 cent. 
* Verhoging basisvrijstelling vermogensbelasting ondernemersvermogen in 1996 
to t ƒ 200.000,-. 
* Verhoging belastingvrije som in de Inkomstenbelasting in 1996 met ƒ 715,-. 
* Verlenging van de tweede schijf in de Inkomstenbelasting in 1996 met ƒ 2.125,-. 
* Afschaffen tariefafstapje in de Vennootschapsbelasting door het hoge tarief van 
1996, 1997 en 1998 na de terugsluismaatregelen met nog een 2 procentpunt te 
verlagen. In 1998 en volgende jaren is het hoge tarief dan gelijk aan het lage, 
dat wi l zeggen 35%. 
* Verhoging investeringsaftrekpercentages in 1996 to t respectievelijk 24%, 21 %, 
19%, 16%, 13%, 1 1 % , 8%, 5% en 3%. 
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Uitbreiding VAMIL-lijst met relevante investeringen: waterbassins, hergebruik 
spoelwater, spoelplaatsen, combicondensor, spuitboom, condensor bij ketel, 
temperatuur expansievat, klimaatschermen, warmte-opslag (C02) en energie-
schermen (met >40% energiebesparing), opslag olietank. Er is verondersteld dat 
de bijbehorende investeringen ook onder de VAMIL-regeling vallen (bijvoor-
beeld leidingen naar waterbassins). 
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Bijlage 3 Uitgangspunten prijs-en productiviteitsontwikkelingen 1990 
t/m 1998 
Voor de land- en tuinbouwbedrijven zijn de opbrengsten uit de verkopen van 
gewassen en vee in het basisjaar als uitgangspunt genomen. Op basis van deze op-
brengsten zijn de opbrengsten in de daaropvolgende periode 1992 t/m 1994 geschat. 
De opbrengsten in deze jaren zijn namelijk gelijk gesteld aan de opbrengsten in 1991 
Tabel B3.1 Correctiefactoren voor de opbrengsten per bedrijfstype tuinbouw (1992 t/m 1995) 
Specialisatierichtingen per bedrijfstype 1992 1993 1994 1995 
Glasgroenten 















- overige bedrijven 








- overige bedrijven 
Fruit 0,60 0,70 0,76 1,03 






































































































gecorrigeerd voor de gemiddelde verandering in de opbrengsten/kosten-verhouding 
per bedrijfstype (ten opzichte van het basisjaar). In de volgende tabellen zijn de ge-
bruikte correctiefactoren voor de onderscheiden bedrijfstypen weergegeven. 
De opbrengsten in het jaar 1995/96 zijn gelijk gesteld aan de opbrengsten in 
1991 gecorrigeerd voor de verwachte gemiddelde verandering in de opbrengsten/kos-
ten-verhouding per bedrijfstype. De opbrengsten in de daaropvolgende jaren zijn ge-
schat, waarbij zoveel mogelijk is aangesloten bij uitgangspunten en inzichten van vori-
ge studies. De opbrengsten zijn gecorrigeerd voor de inflatie. 
Tabel B3.2 Structurele jaarlijkse mutatie in opbrengsten per bedrijfstype tuinbouw (1996, 1997 
en 1998 ten opzichte van 1995) 
Glasgroenten 
- ronde tomaten +0,01 
- vleestomaten +0,01 
- paprika +0,02 
- komkommer +0,02 
- overige bedrijven +0,02 
Snijbloemen 
- anjer +0,02 
- chrysant +0,02 
- gerbera +0,02 
- roos +0,02 
- fresia +0,025 
- overige bedrijven +0,02 
Potplanten 
- blad +0,015 
- bloeiend +0,025 























































































































































































































































































Tabel B3.4 Prijsmutaties melkvee ten opzichte van 1989/90; productiviteitsmutaties zijn be-
drijfsafhankelijk 
Melk 














































































NB: De productiviteitswijzigingen worden voor de melkveehouderij berekend met behulp van 
het APPROXI-model; dit betekent dat voor elk bedrijf deze productiviteitswijziging apart bere-
kend wordt. Deze is derhalve bedrijfsafhankelijk. Dit in tegenstelling tot de productiviteitsstij-
ging bij andere sectoren waarbij wordt uitgegaan van de gemiddelde sectorale productiviteits-
stijging. 
7abe/ B3.5 Afzetprijzen voor diverse mestsoorten in diverse regio's in de periode 1990/91 tot 


































































































































Tabel B.3.6 Energieprijzen (in centen per eenheid, inclusief BTW) 









166,14 172,36 181,52 184,64 181,02 190,70 191,53 195,36 199,27 203,25 
48,40 54,57 58,81 54,73 53,28 55,84 58,52 59,69 60,88 62,10 
91,16 109,75 115,47 114,64 127,89 133,42 132,99 135,65 138,36 141,13 
67,60 71,53 72,59 67,15 65,01 56,31 56,12 56,12 56,12 56,12 
61,65 69,00 67,46 64,48 67,47 63,18 62,38 62,38 62,38 62,38 
53,12 58,04 59,26 57,06 61,06 56,99 56,31 56,87 57,44 58,02 
340,08 344,23 332,03 335,68 334,35 342,40 347,07 347,07 347,07 347,07 
. 20,84 23,98 24,20 23,39 23,07 22,69 24,13 24,61 25,11 25,61 






137,79 145,15 153,16 148,54 144,53 144,53 144,53 144,53 144,53 144,53 
160,31 167,67 175,68 171,00 166,85 166,85 166,85 166,85 166,85 166,85 
33,51 35,14 36,91 35,80 34,84 34,84 34,84 34,84 34,84 34,84 
55,82 62,48 69,05 63,11 61,10 60,01 63,20 64,46 65,75 67,07 
0,29 0,33 0,31 0,35 0,34 0,36 0,38 0,39 0,41 0,43 
Bron: t/m 1995 : LEI-DLO (Aardgas kleinverbruik 1989 is berekend obv verhouding 1989/1990 
uit '95 jaar statistiek'). 
Tabel B.3.7 Werkelijke betaalde rentepercentages boekhouding landbouw 
Nominaal 
W L banken 
WL familie 
W K * ) 
Inflatie 
Reëel 
W L banken 










































*) Over een gedeelte van het WK wordt geen rente betaald (bijvoorbeeld leverancierskrediet). 
Hierdoor is het gemiddelde rentepercentage heel laag. 
Bron: LEI-DLO. 
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Tabel B.3.8 Prijsindexcijfer gezinsconsumptie 
1990 1991 1992 1993 











Bron: Financiële Maandstatistiek (CBS) 95/12. 
Tabel B.3.9 Korte termijn rente: Eenmaands AlBOR-tarief plus 0,5% minus inflatie 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
WK 6,50 6,60 6,70 4,90 3,00 3,30 3,30 3,30 
1998 
3,30 
Bron: Financiële Maandstatistiek (CBS) 95/12. 
Tabel B.3.10 Lange termijn rente: Gemiddeld rentepercentage van nieuw ingeschreven gewo-




















*) Laatste 3 maanden geschat. 
Bron: Financiële Maandstatistiek (CBS). 
Tabel B.3.11 Lange termijn rente : Rente op familieleningen 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 








Inflatiecorrectie op belastingschijven 
Tabel B.3.12 Prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie 
1990 1991 1992 1993 1994 













1990 1991 1992 
1e schijf IB 42.123 42.966 42.966 
2e schijf IB 42.122 42.964 42.964 
1993 1994 1995 
43.267 43.267 44.349 





Belastingschijven: Theoretisch, zonder lastenverlichtingen en verzwaringen 
1990 1991 1992 
1e schijf IB 42.123 42.965 44.126 
2e schijf IB 42.122 42.964 44.124 
Belastingschijven: Theoretisch, alleen 
1990 1991 1992 
1e schijf IB 42.123 42.965 42.965 
2e schijf IB 42.122 42.964 42.964 
Belastingschijven: Theoretisch, alleen 
1990 1991 1992 
1e schijf IB 42.123 42.965 44.126 
2e schijf IB 42.122 42.964 44.124 
1993 1994 1995 
45.361 46.359 47.518 
45.360 46.358 47.517 
lastenverzwaringen 
1993 1994 1995 
43.266 43.266 44.348 
43.265 43.265 44.347 
lastenverlichtingen 
1993 1994 1995 
45.361 46.359 47.518 



































met intensieve veehouderij 
Zeugenbedrijven 




























































































































Tabel B.3.14 Besteedbaar inkomen per ondernemer gemiddeld per bedrijf per bedrijfstype, 






ven met intensieve veehouderij 
Zeugenbedrijven 





















































































































Bijlage 4 Overzicht van doorgerekende maatregelen voor de diverse 
sectoren 
B4.1 Glastuinbouw 
Voor de glastuinbouw in 1995 een soortgelijke studie uitgevoerd voor een ande-
re periode en doorloopti jd. Bij de huidige studie is rekening gehouden met de toen 
gedefinieerde maatregelen die opnieuw kritisch zijn bekeken en waar nodig aange-
past. Het betreft in het kort de volgende maatregelen: 
Investeringen WVO 







spoelplaats bestrijdingsmiddelen en opslagtank spoelwater-
aansluiting externe riolering; 
bedrijfsinterne rioleringstank; 
buffertank voor gespreide afvoer; 
rail voor kasdekreiniger; 
meet- en registratieapparatuur; 
bezinkput voor hergebruik afwaswater; 




vervanging drijfgassen in koelaggregaten; 
plaatsing NOx-arme branders; 
plaatsing van gevelscherm op bedrijven met assimilatieverlichting; 
grondonderzoek: 
- schone grondverklaring (gekoppeld aan vervanging van gebouwen); 
- nulsituatie-onderzoek en verwijdering tank; 
puinafvoer. Verondersteld is dat jaarlijks grof vuil afgevoerd wordt. Daarnaast 
is rekening gehouden met afvoer van puin van gebouwen en installaties. Verder 
is rekening gehouden met afvoer van klein chemisch afval en van restanten van 
gewasbeschermingsmiddelen. 











mest- en bestrijdingsmiddelenregistratie; 
asbestverwijdering; 
extra verzekeringspremie indien asbest in gebouwen; 
afvoeren afval: puin, organisch afval en klein chemisch afval; 
composteerplaats; 
vloeistofdichte bodem voor perculatiesappen; 
fustreiniger; 
onderzoek bagger; 





kostenreductie door minder grondontsmetting; 
keuren veldspuit; 
vloeistofdichte vloer in ontsmettingsruimte; 













drainwaterontsmetter (voor niet gespecialiseerde witlofbedrijven); 
schrobputjes; 




extra verzekeringspremie indien asbest in gebouwen; 
afvoeren afval: puin, organisch afval en klein chemisch afval; 










opbrengstderving door restricties gewasbeschermingsmiddelen; 
opslag brandstoffen en afgewerkte olie: aanschaf lekbak; 
keuren stooktoestellen; 








opvangen water glastuinbouw; 




extra verzekeringspremie indien asbest in gebouwen; 
afvoeren afval: puin, organisch afval en klein chemisch afval; 








opbrengstderving door restricties gewasbeschermingsmiddelen en door gebruik 
van mineraal arme organische meststoffen; 
opslag brandstoffen en afgewerkte olie: aanschaf lekbak; 
keuren stooktoestellen; 










onttrekkingsheffing grondwater voor koeling; 
onttrekkingsheffing grondwater voor spoelen; 
vervuilingseenheden (ve) voor lozen afvalwater; 
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lozingsheffing van koelwater; 
organisch afval: extra kosten afvoer champost, oogstafval (voetjes) en slib; 










- schone grondverklaring is gekoppeld aan vervanging van gebouwen; 
- nulsituatie-onderzoek en verwijdering tank: vindt plaats op 5% van de bedrij-
ven; 
rioolaansluiting: er zijn geen melkveebedrijven die in de genoemde periode wor-
den aangesloten op het riool. Er vinden dus geen extra investeringen plaats. 
Daarnaast is rekening gehouden met de aanleg van een schrobput voor werktui-
gen; 
asbestverwijdering: in geval van vervanging van de stal is rekening gehouden 
met extra kosten van verwijdering van asbest. Afhankelijk van de ouderdom van 
de stal is rekening gehouden met een extra verzekeringspremie wanneer er niet 
vervangen wordt; 
puinafvoer: verondersteld is dat jaarlijks grof vuil afgevoerd wordt. Daarnaast 
is rekening gehouden met afvoer van puin van gebouwen en installaties. Verder 
is rekening gehouden met afvoer van landbouwplastic en klein chemisch afval; 
mestwetgeving: zo nodig uitbreiding mestopslag, afdekking mestsilo, overschot-
heff ing, hogere afzetprijzen van mest, extra kosten emissie-arm uitri jden van 
mest. In geval van vervanging in concentratiegebieden bouw van emissiearme 
stal; 
keuring koelinstallaties; 




afschaffing mond- en klauwzeerenting en Verplichting IBR-enting; 
kadaveropslag en -afvoer. 
B4.7 Varkenshouderij 
grondonderzoek: 
- schone grondverklaring (gekoppeld aan vervanging van gebouwen); 
- nulsituatie-onderzoek en verwijdering tank: vindt plaats op 5% van de bedrij-
ven; 
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rioolaansluiting: er zijn geen varkenshouderijbedrijven die in de genoemde pe-
riode worden aangesloten op het riool. Er vinden dus geen extra investeringen 
plaats; 
asbestverwijdering: in geval van vervanging van de stal is rekening gehouden 
met extra kosten van verwijdering van asbest. Afhankelijk van de ouderdom van 
de stal is rekening gehouden met een extra verzekeringspremie wanneer er niet 
vervangen wordt. Voor de varkenshouderij is rekening gehouden met extra as-
best in de inrichting van de stallen; 
puinafvoer: verondersteld is dat jaarlijks grof vuil afgevoerd wordt. Daarnaast 
is rekening gehouden met afvoer van puin van gebouwen en installaties. Verder 
is rekening gehouden met afvoer van klein chemisch afval; 
mestwetgeving: zo nodig uitbreiding van de mestopslag, afdekking mestsilo in-
dien aanwezig, overschot- en bestemmingsheffing, hogere afzetprijzen van 
mest. In geval van vervanging in concentratiegebieden bouw van emissiearme 
stal; 
opslag brandstoffen en afgewerkte olie: aanschaf van lekbak indien een olietank 
aanwezig is; 
keuring van stooktoestellen; 




kadaveropslag en -afvoer; 
welzijn varkens: standlengte bij zeugen, verlichting, biggennest, alarminstallatie 
en oppervlak per dier; 
spoelplaats voor reinigen van veewagens; 




- schone grondverklaring (gekoppeld aan vervanging van gebouwen); 
- nulsituatie-onderzoek en verwijdering tank; 
rioolaansluiting: geschat is dat 10% van de bedrijven in de genoemde periode 
wordt aangesloten op het riool. Er vinden dus geen extra investeringen plaats. 
Daarnaast is rekening gehouden met de aanleg van een schrobput; 
asbestverwijdering: in geval van vervanging van de stal is rekening gehouden 
met extra kosten van verwijdering van asbest. Afhankelijk van de ouderdom van 
de stal is rekening gehouden met een extra verzekeringspremie wanneer er niet 
vervangen wordt; 
puinafvoer: verondersteld is dat jaarlijks grof vuil afgevoerd wordt. Daarnaast 
is rekening gehouden met afvoer van puin van gebouwen en installaties. Verder 
is rekening gehouden met afvoer van klein chemisch afval; 
mestwetgeving: Indien nodig is de mestopslag uitgebreid. Daarnaast is rekening 
gehouden met overschot- en bestemmingsheffingen en hogere afzetprijzen van 
mest. In geval van vervanging van oudere legpluimveestallen wordt ervan uitge-
gaan dat de nieuwe stal wordt uitgerust met mestbanddroging; 
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opslag brandstoffen en afgewerkte olie: aanschaf van lekbak indien een olietank 
aanwezig is; 
keuring van stooktoestellen; 
milieuvergunning. 
Overige lastenverzwaring: 
kadaveropslag en -afvoer; 
NCD-monitoring pluimveehouderij; 
welzijn leghennen: minimale kooioppervlakte per leghen; 
afbouwen overheidssubsidie voor Toetsbedrijf voor de Pluimveehouderij. 
B4.9 Akkerbouw 
grondonderzoek: 
- schone grondverklaring (gekoppeld aan vervanging van gebouwen); 
- nulsituatie-onderzoek en verwijdering tank; 
rioolaansluiting: geschat is dat 1 % van de bedrijven in de genoemde periode 
wordt aangesloten op het riool. Alleen indien er sprake is van teelt van witlof 
worden meer bedrijven aangesloten op riool. Daarnaast is rekening gehouden 
met de aanleg van een schrobput; 
opslagvoorzieningen voor spoelwater van gewassen en veldspuit; 
asbestverwijdering: oude gebouwen worden slechts gedeeltelijk vervangen. Er 
is verondersteld dat eens in de 10 jaar gemiddeld 200 m2 wordt vervangen en 
afgevoerd; 
Vanaf 1993 is door de invoering van het asbestbesluit de brandverzekering ver-
hoogd; 
puinafvoer: verondersteld is dat jaarlijks grofvuil afgevoerd wordt. Daarnaast is 
rekening gehouden met afvoer van puin van gebouwen en installaties. Verder 
is rekening gehouden met afvoer van klein chemisch afval en van restanten van 
gewasbeschermingsmiddelen; 
afvoer en bemonstering van bagger: watervoerende sloten moeten gebaggerd 
worden; 
Hiervan moet per 500 m een monster van worden genomen; 
keuren koelinstallaties en aanschaf van CFK-vrije koelinstallaties; 
bestrijdingsmiddelen: er is rekening gehouden met extra maatregelen ten aan-
zien van opslag, spuitlicentie, vergunning grondontsmetting en keuring van de 
veldspuit; 
opslag brandstoffen en afgewerkte olie: aanschaf van lekbak indien een olietank 
aanwezig is; 
maatregelen ter beperking van geluidhinder; 
vergunning voor beregening uit bron; 
milieuvergunning; 
m estaf zetcontracte n. 
Voor de akkerbouw zijn geen andere maatregelen dan milieumaatregelen opge-
steld. 
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